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L'abocador de fems ja té
soldució+futura
Dejada sobre la mesa la
concesión del abastecimiento
de aguas * *
Retard en la revisió de la
Contribució Territorial Urbana
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Mañana, frente al Betis, el Manacor en busca de positivos
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LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Editorial
Mancomunitat de municipis:
la unió fa la forca
Enc que sigui una frase televisiva que fa uns anys
es va repetir amb massa intensitat, avui hi volem recór-
rer altra vegada perquè la consideram prou il.lustrativa: la
unió fa la força.
Mallorca ha estat fins ara una Província i des de Madrid
consideren "les províncies" com allò d'enfora, on hi viu una
gent que paga impostos per a engreixar els de la metrópoli.
Província, en sentit pejoratiu és quasi  sinònim de colònia i
d'aquesta manera ens han tractat a nivel l polític i social.
Des d'aquí, des de la nostra Illa hem treballat incansable-
ment per a convocar a milions de turistes que anys i més
anys han mantingut l'economia espanyola i , sobretot, han
fet possible que la balança de pagaments i el deute extern
no ofegassin l'Estat Espanyol.
Aquest magne esforç es va fer quan el Sr. Fraga era Mi-
nistre d'Informació i Turisme i va suposar, també, una
alenada per l'economia mallorquina, però ens enganyaren.
Ens enganyaren quan permeteren un desenvolupament in-
controlat amb manca d'una elemental infraestructura; de-
gut a aquesta manca ara hi ha crisi de turisme, crisi de quali-
tat en l'oferta i crisi a les poblacions que necessiten uns ser-
,,veis mínims per a poder comparar-se als pobles més atras-
r-
sats de la Comunitat Económica Europea.
A Manacor no tenim clínica Comarcal; la xarxa d'ai-
gües que és recent, ens ha costat un ronyó i no funciona;
s'ha de fer un escorxador nou; s'han d'asfaltar tots els car-
rers; s'ha de cobrir el torrent; s'han d'arranjar els accessos
de la Ciutat i s'ha de construir un poliesportiu. Estam par-
lant de realitzacions urgents i immediates i no feim un
inventari global. Tot plegat costará tants de milions que no
podem confiar de tenir-ho prest, a no ser que endeutem el
Poble fins a nivells preocupants i augmentem la despesa
pública contradient les doctrines de gairebé tots els par-
tits. 1 són coses urgents.
L'abocador de fems era una de les prioritats de Mana-
cor. Es tracta d'un problema que molta de gent no veu i
que molts d'altres no comprenen perquè quan la mestressa -
de casa ha deixat la bossa o el poal de fems fora de ca-se-
va sembla que el problema s'ha resolt; la realitat és molt
diferent. Fins ara les escombreries es depositen a una finca
a prop de l'ermita, lloc que no reuneix cap garantia sanità-
ria. L'amuntegament que es fa de residus putrefactes és
una amenaça per la població i la pudor és, ben sovint, in-
suportable a un parell de quilòmetres a la rodona.
Afrontar el problema de l'abocador de fems de forma
mancomunada amb els municipis de la Comarca de Lle-
vant ens sembla una iniciativa admirable. I ho volem dir,
perquè les coses positives s'han de dir; ens hagués agradat
que el nostre Ajuntament ens hagués fet arribar el docu-
ment signat per a poder transcriure la part principal als lec-
tors perquè creim que una política de transparencia passa
per la informació
 a la premsa (destinada als lectors, al Po-
ble) i aquesta relació poder-premsa no funciona amb l'agi-
litat que desitjaríem, cosa que no resta mèrit
 a altres ac-
cions, quan aquestes en tenen.
La Mancomunitat de Municipis ha aconseguit posar
fil a l'agulla per resoldre un problema comú i a més a més
s'ha aconseguit que el Govern Balear pagás la meitat exac-
ta de la despesa del nou abocador. El que desitjaríem en
aquest moment és que el nostre Ajuntament
 sàpiga actuar
com a bon gestor dels interessos dels manacorins acon-
seguint una participació justa i no exagerada en el paga-
ment de l'altre 50 o/o, que s'elegeixi la finca més adequa-
da i més económica i que la mancomunitat, si funciona
de debò, constitueixi una lliçó
 de cara al futur per a-afron-
tar "altres" problemes comuns de la Comarca. Cinc Batles
junts tenen un pes específic davant Ciutat. De un en un no






Amb el suport de
radio MALLORCA
Ses Rondaies Mallorquines narrades per la Companyia Zanoguera Alfaro, sota la
direcció i adaptació de Joan Mas, basades en l'APLEC DE RONDAlES MALLORQUI-
NES d'en Jordi des Racó (Mn. Antoni M a Alcover) publicat per Editorial Moll. Mun-




DE 24 CASSETTES DE SUBSCR1PC1Ó!!!
CONTÉ NOTES EXPLICATIVFS DEL LLENGUATGE
INFORMACIÓ I SUBSCRIPCIONS A MANACOR:	 Tel. 55 00 71.
MIQUEL ANGEL FERRER
Diario de Mallorca
No entrará en vigor ibis el segon semestre del 86
Retard en la revisió de la contribució
territorial urbana
(Redacció, S. Carbo-
nell).-A les dotze i vint-
i-cinc minuts, segons l'acte,
va començar divendres
passat la Comissió de Go-
vern, amb un ordre del
dia de quaranta-vuit punts,
aprovats en quasi la seva
totalitat per unanimitat.
Comissió de Govern, que va
ser en tot moment ruti-
naria.
Després de l'aprovació
de l'acte de la sessió an-
terior, amb només fer cons-
táncia, per part d'En Gui-
llem Roman, de qué ell
s'havia mostrat d'acord en
la creació d'una comissió
per a investigar possibles
irregularitats a l'Ajunta-
ment.
Els punts dos, tres i
quatre de l'ordre del dia,
sol.licituds de trienis, va-
ren esser aprovats per una-
nimitat.
PEIXETERIA
El punt cinquè de l'or-
dre del dia, la proposta de
la comissió de policia,
serveis i règim interior
sobre contractació d'obres
per a la instal.lació o refor-
mes de la peixeteria de la
placa d'abastos, es va
aprovar per unanimitat qué:
1.-Contractar directamen
l'execució de les obres de
reforma, per raons de la
quantia, aprovat el correspo-
nent plec de condicions que
han de regir i ésser base
d'aquesta contractació.
2.-Facultar a la Batlia- Presi-




Es va aprovar per una-
ni mitat no autoritzar la uti-
lització o col.locació del se-
geli de carácter voluntari de
valor de 25 pts. propost




Es va deixar sobre la
taula la proposta de la
Comissió de Cultura i de la
Delegació de la Joventut
sobre destinar la finca
del c/Muntaner no. 12.
En G. Roman, afirma
t,ue ja que no hi ha cap lo,cal
per les entitats ciutadanes,
es podia aprofitar aquesta
casa, la del c/Muntaner com
a casa de reunions d'aques-
tes entitats. En Martí Alco-
ver, que abans d'utilitzar
la casa és necessari abonar
el seu preu, ja que tan sols,
está acordada la compra-
venda. En Muntaner, afir-
ma que és necessari un
compás d'espera per a dis-
cutir la finalitat de la casa
i les condicions d'ús, una
vegada que l'Ajuntament




va decidir deixar sobre la
taula, l'aprovació dels
Estatuts de la Manco-
munitat de Llevant, propos-
ta per la Comissió Gestora
de l'abocador Sanitari Con-
trolat, a la fi de qué sigui
estudiat en la propera ses-
sió.
Després d'aquests s'a-
provaren punts diversos, de
caire económic, és a dir,
material d'oficina, fac-




Es va aprovar per una-
ni mitat : 1.- Atorgar una
subvenció en quantia de
2.300.000 pts. a l'Asso-
ciació de Ven-1s de Porto
Cristo, com ajuda per a su-
fragar els gastos ordinaris i
d'inversió de dita Associa-
ció, relatiu a l'any en curs.
2.- Atorgar una sub-
venció en , quantia de
3.700.000 pts. a l'Associa-
ció de Veïns de Cala Mo-
reia-S'Illot, en concepte
d'ajuda per a sufragar els
gastos ordinaris i d'inver-
sió de dita Associació, del
corrent exercici de 1985.
3.- Dins les quantitats ator-
gades estan incloses les
subvencions per l'adquisi-
ció de material de salva-
ment per part de la Creu
Rotja del Mar, amb un im-




Es va aprovar per unani-
mitat, incloure dins de les
subvencions a concedir a
l'Associació de Propietaris
de Calas de Mallorca, la
quantitat, de 220.505 pts.,
import de l'assegurança a
tot risc d'una máquina de
neteja destinada a aquella




va decidir deixar sobre la
taula la proposta del regidor
delegat del Poliesportiu Mu-
nicipal sobre l'aprofació del
projecte d'execució de!
Camp de futbol de la Torre
dels Enegistes, primera fase,
a la fi d'esser tractat en la
propera sessió.
OFICINA TURISTICA.
Es va aprovar per una-
nimitat. 1.- S'ha de proce-
dir a l'execució definiti-
va de les obres de la pri-
mera fase de l'Oficina Tu-
rística Municipal de Por-
to Cristo, a Pedro Vives
Mascará, per la quantitat
de 3.997.000 pts., sempre
segons el plec de condi-
cions, mitjançant concert
directe. 2.- Facultar a la
Batlia-Presidència,
 per a la
firma deis documents que
per això es necessitin.
PRECS I PREGUNTES.
En Martí Alcover va
donar compte de la visita fe-
ta el passat dijous,
 al Con-
sorci de Contribució Urba-
na, a on l'Ajuntament va
ser informat de qué el nou
Padro revisat d'aquest im-
post no entrará en vigor
fins el segon semestre de
1986, i això pot produir
problemes de liquidesa per
el primer semestre d'aquest
any qui ve, per la baixa del
tipus tributari acordada
d'abans per la Corpora-
ció.
N'Antoni Sureda afirma
que l'entrada en vigor del
nou Padró en el segon
semestre no és segura, i que
el Consorci va solicitar tam-
bé la contractació de tres
persones més per a agilitzar
els tràmits de revisió.
En Muntaner sol.licita
que li siguin contestats
els precs i preguntes fets
dia 30 d'Octubre. I així,
segons ens diu l'acte, va
acabar aquesta Comissió
de Govern.
SE VENDEN PARCELAS DE
1.000m2.
Con agua, a 2 lun. de Manacor (Camí Sa Cabana)
Informes TeL 55 49 14 de 13,30 a 16 h.
y por las noches.
CINE GOYA ASABhisAD5,300: h.
DOMINGO desde las 245 sesión continua




DEL 28 DE OCTUBRE 
Café Malicia Superior Natural . 	 268
Crema Cola-Cao 220 gr. .	 .	 96
Cacao a la Taza PRACT1C 500 gr.	 214
Tomate Finco 1/2 K. .
	
43
Brandy Carlos III :3\4 L.	 515
Brandy Carlos III 1 L. .	 .	 660
Reme Barbier Vila Aqusla, »anur o Tinto, Rosado	 205
Champa Tunotel 400 gr. +160 cc. gratis 280
Jabon Magno 85 gr. 3 unidades	 .	 151
Papel Albal 8 m. .	 .	 .	 .	 87
Papel Albal 16 m.	 161
Papel higienice Gay 1 unidad .	 16
Lucil Concentrado 41K. (Desdo. Vale 40 ptas.) 735
COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
SE VENDE
SOLAR EN SA COMA
lnf. Tel. 55 29 56
Amb més pauses que presses
Qui té la cua de palla. . .
Estam atabalats davant
certes reaccions dels nostres
inclits polítics "per mor de
l'entrevista que aquest Set-
manari va publicar s'altre
setmana amb En Tiá Rie-
ra. Parlà
 de l'Impost Revo-
lucionari no constitueix no-
vetat. Sigui cert o mentida,
tot el poble en parla, des de
fa ternos. Per això ens sor-
prèn
 per exemple, que el
Sr. Sureda del PSOE mani-
festi la seva decisió de
dimitir... després d'haver
confeccionat el Pla General
i que relacioni la seva dimis-
sió amb una "sensibilitat"
davant els comentaris de
corrupció.
***
El Sr. Sureda Parera
dimitirá quan vulgui o quan
ho consideri oportú, penó
no té sentit dimitir per mor
d'un editorial que, precisa-
ment, manifestava una
franca esperança en la seva
gestió en front de la Delega-
ció d'Urbanisme. Això és
mesclar ous amb caragols.
D'altra banda, ni en Tiá
Riera ni MANACOR CO-
MARCAL feien referència
expressa a persona o Enti-
tat, encara que suposam que
els Srs. Regidors n'han d'ha-
ver sentit parlar d'aquest te-
ma. O és que no s'enteren
del que diu la gent?
***
Si no n'han sentit par-
lar, que ho demanin a En
Tiá Riera, en privat, perquè
no hi ha proves per dir-ho
en públic.
***
Si no es duen bé amb
En Tiá Riera o creuen que
aquest els volia deshonorar
lue ho demanin a En Rafel
Vluntaner qui a la Comissió
le Govern va dir que: "si
'entrevistador li ha-
iués formulat a Ell la pre-
'unta hagués contestat en
ermes semblants als del Sr.
liera Fullana, ja que,
també, ha rebut notícies
d'aquest tipus". 1 En Rafel
Muntaner passa per ser un
home caparrut, però no
mentider. 1 com que és po-
liticament vell i dimoni va
acabar sol.licitant que
l'Ajuntament arreglás unes
goteres a la clínica munici-
pal. Això se diu saber-ne.
***
Qui va cuit és el Batle
quan diu que el nostre Edi-
torial posa en dubte l'hono-
rabilitat del Batle i els vint
regidors. Precisament feim
el contrari, dient que aques-
tes coses (les corrupcions)
no es poden creure si no es
demostren, penó també
deim que no basta ser hon-
rats, que els polítics també
ho han de semblar, i la gent
xerra molt, i de vegades, la
gent, xerra malament dels
polítics (és normal i H es de
segles enrera) i de qualcú
que bravetja de tenir poder
per convocar un plenari
quan vulgui i tan sols no és
regidors. Però potser això
just sigui xerrameca, volem
creure que res és veritat
d'allò
 que escampen les ma-
les llengües. Penó al mateix
temps ens agradaria que es
demostrás que no és veritat.
***
Si se confirma que algú
presumeix de tenir certs po-
1 ítics "neutralitzats", al-
manco que li demanin dis-
crecció.
***
Sobre els SoUS dels
polítics (i
 llegiu-ho bé, els
sous) recordem que tots hi
estaren d'acord; cobrar sem-
pre entona les voluntats.
Quan a la Comissió Inves-
tigadora es va acordar dei-
xar-ho damunt la taula. Pri-
mer la volien encomabar
a qui ho havia "anunciat"
que no denunciat. Natural.
Sabien que no tenia proves.
Al final, millor que no se'n
parli més. Però quan la
gent diu Mafia Municipal o
Impost revolucionari,
naturalment, no es refereix




I si no s'actua amb
extrema rectitud passarà
que amb la concessió de
l'explotació de les aigües,
altra vegada, algú pot creu-
re que hi ha hagut corrup-
ció. Quan tornin conce-
dir les platges, el mateix.
Quan es parli de la futura
recaptació impostos, altre
volta igual etc... Tot això
es pot haver fet amb gran
dignitat i rectitud política
i a més a més s'ha d'acon-
seguir que el Poble s'ho cre-
gui. Ser homes públics i te-
nir bona imatge és realment
difícil... però és possible.
1 s'ha d'aconseguir per bé
de tots: l'honestedat i la
bona imatge.
Tri-tó.
SE VENDE O CAMBIO CON MUEBLES,
CAMION CAPITONE SABA
6.500 kgs. - buen estado




Informes: 58 56 29
Los datos de los distintos grupos, difieren entre sí
Dejada sobre la mesa la concesión
del abastecimiento y saneamiento de aguas
(De nuestra Redacción,
José Mateos).- Diez puntos
contemplaba el orden del
día del Pleno del Ayun-
tamiento, que, presidido por
Martín Alcover, por ausen-
cia del alcalde, se convocó
el pasado jueves, y en el
que el plato fuerte, tal como
se presumía, recayó en la
discusión que sobre las
distintas condiciones de las
empresas que se habían pre-
sentado e concurso para la
adjudicación de la con-
cesión de abastecimiento y
saneamiento de aguas se
llevó a cabo por parte de
los grupos políticos y cu-
yo resultado fue la decisión
de dejar el asunto sobre
la mesa para una posterior
convocatoria de
pleno	 extraordinario	 a
celebrar en un breve plazo
de tiempo.
CENTRO ASISTENCIAL
Sin discusión, ni inter-
vención de ningún grupo
fueron aprobados los cuatro
primeros puntos del orden
del día y que hacían refe-
rencia a distintas propuestas
de la Comisión Informativa
de Servicios Sociales, sobre
diversas reestructuraciones
en el Centro Asistencial, en-
tre ellas la de solicitar una
subvención a la Comunidad
Autónoma para lograr una
ampliación de dicho cen-
tro. Asimismo, se aprobó el
nuevo convenio que ligará
a la Congregación de las
Hermanas de la Caridad,
que son las encargadas
de la asistencia a los
internos, con el Ayun-
tamiento, y por último se
dio cuenta para su aproba-
ción del Reglamento de
Régimen interno que re-
girá el funcionamiento del
Centro Asistencial.
TOPONIMIA
También a propuesta de
la misma Comisión se apro-
bó, sin más discusión, la
nueva nomenclatura que a
partir de ahora tendrán nue-
ve calles de Manacor, y que
son las siguientes: Lo que
actualmente se conoce
como Paseo del Puerto
pasará a llamarse Passeig de
Mar. Se le da el nombre de
calle Miño a la paralela a
Vía Alemania situada en-
tre las calles Ramón Franco
y Catalina Tomás. De la
misma manera, se da el
nombre de calle Duero a la
situada entre la Vía Ale-
mania y Tajo. En la zona
del Serralt y paralelas a la
actual calle Clavaris se
situan las calles: Son Gan-
xo, Pasatge de Son For-





ción, llegados a este punto
corrió a cargo del por-
tavoz de la CDI quien
argumentó su extrañeza
de que en realidad no se
presentaba una propuesta
concreta sobre la que defi-
nirse, por el contrario se
proponía votar la más con-
veniente.
A partir de aquí si-
guieron las argumentacio-
nes de los distintos grupos;
quienes aportaron todo un
conjunto de conclusiones
emanadas del estudio que
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
CEUTA •
I Con el C.D. Manacor.	 I
SALIDA Día 22 INov185 a las 17,00 h.
REGRESO Día 251Nov185 a las 14,00 h.
AVION IDA Y VUELTA
HOTEL EN ALGECIRAS*** CEUTA****
TRASLADOS EN AUTOCAR
BARCO ALGECIRAS-CEUTA-ALGECIRAS.
PRECIO POR PERSONA 21900
Reservas en Porto Cristo: Sr. Binimelis (Enseñanza Idiomas) - Tel 57 00 06 - En Manacor: Tienda Ca'n Fay
-11Ir
A LA PERFECCION con Tecnología 11_9..111
Electrodomésticos Es Mercat puede instalar
la TV-3 en su casa
Para que pueda ver el canal catalán sin
interferencias, a la perfección.
Pida presupueto para su antena
particular o colectiva.
ELECTRODOMINFICS
• "ES MERCAT 66
Distribuidor Oficial de JVC y Sharp
Plaça d'es Mercat, 12
Tel. 55 01 55 - Manacor.
cada uno de ellos había
realizado de las ofertas
que las tres empresas: "So-
gesur, 5 S.A." "Aguas
Manacor S.A." y "Gema
Tedesa" habían ofertado
en la presentación de
sus propias propuestas
y que constaban en las
plicas que cada una de
ellas había enviado.
Asimismo, los distintos
grupos habían tenido la
oportunidad de escu-
char de boca de los re-
presentantes de las em-
presas las condiciones de sus
ofertas en un "careo" cele-
brado el pasado miér-
coles en los salones del
Ayuntamiento.
En resumen y sin entrar
en las complejidades que
supone una explicación
detallada de las conclu-
siones a las que habían
llegado cada uno de los
grupos, asesorados por
sus equipos técnicos las pos-
turas de los mismos se ma-
nifestaron de la siguiente
manera:
• Por parte de la CDI
y una vez expuestas sus
razones, considerar que la
oferta más satisfactoria
era la presentada por la
empresa Gema-Tedesa.
UM, tras manifestar que
su grupo había optado por
la oferta más barata y
aunque habían decidido
apoyar a Aguas Manacor,
si su oferta era seme-




pués de manifestar que
compartía lo manifesta-
do por la CDI, y para no
repetir las mismas argu-
mentaciones se adhería
a la misma propuesta ante-
rior.
El representante del
PSOE, señalando que las
cifras que constaban en las
plicas diferían de las dadas
por las distintas compa-
ñías y considerando que
las dos alternativas mejores
eran las presentadas por
"Sogesur" y Aguas Mana-
Martín A kover, quien realizó
las funciones de Alcalde
cor", solicitaba que se
declarase desierto el concur-
so y se convocase una nue-
va subasta en base al volu-
men facturable.
Por su parte AP, tras
confirmar que su informe
técnico les aconsejaba que
los precios actuales son ra-
zonables y que era muy
difícil establecer una va-
loración de futuro, se incli-
naba por la oferta de "A-
guas Manacor".
Tras un descanso de
varios minutos para re-
flexionar sobre las disiintas
posturas se llegó a la de-
cisión de dejar el tema so-
bre la mesa y convocar
un pleno extraordinario en
breve espacio de tiempo.
LAS OFERTAS
Dada la complejidad del
tema nos limitaremos a
informar de las proposicio-
nes que las tres empresas
habían hecho constar en sus
plicas al presentarse a con-
curso:
SOGESUR S.A. Ofrece
dos soluciones. La oferta a)
ofrece un servicio cuya cuo-
ta es de 250 a 2.500 pese-
tas/abonado/mes, depen-
diendo del diámetro del
contador. Un canon mu-
nicipal de 10,40 pts./me-
tro cúbico y un precio de
agua facturada de 17,90
pts/ metro cúbico. El pre-
cio del saneamiento es de
150 a 1500 pts/mes, según
el calibre del contador y la
cuota del consumo se
cifra en 13,86 pts/metro
cúbico. Por lo que hace
referencia a la solución b)
contempla el mismo ca-
non municipal, el mismo
precio de cuota de servi-
cio y la cuota de consumo
se cifra en 22,17 pesetas/
metro cúbico. Por su parte,
en cuanto al Saneamiento se
mantiene la misma cuota de
servicio y la cuota de con-
sumo es de 26,76 pts/
metro cúbico.
AGUAS MANACOR
S.A. La oferta presentada
por dicha empresa se resu-
me de la siguiente manera:
Cuota de servicio: 150 pts/
vivienda o local/ mes. Cuota
proporcional agua potable,
38 pts/metro cúbico. Cuota
de servicio de alcanta-
rillado y depuración, 28
pts/ vivienda o local/ mes.
Cuota proporcional de al-
cantarillado y depuración
25 pts/ metro cúbico.
GEMA -TEDESA.- Su
oferta contiene dos
proposiciones. La la. es
como sigue: Cuota de ser-
vicio conjunto de abaste-
cimiento' y saneamiento
175 pts/mes/ conta-
dor. Cuota dé consumo
de abastecimiento, 17,50
pts/ metro cúbico. Cuota
de consumo de saneamien-
to, 10,50 ptsImetro cúbico.
Las características de
su propuesta número dos
es como sigue: Cuota con-
junta de abastecimiento y
saneamiento 220 pts/mes/
contador. Cuota de consu-
mo de abastecimiento 23,80
pts/ metro cúbico. Cuota de
consumo de saneamiento
14,50 pts/ metro cúbico.
Por último fueron de-
batidos los asuntos con-
cernientes a la prórroga
de Contrato de Técnico de
Administración General
adscrito al departamento de
Depositaría y la propuesta
de admitir a trámite la
aprobación inicial del Plan
Parcial del Polígono 1-19,
siendo ambas propuestas
aprobadas, la primera de
ellas con los votos en
contra de la CDI por con-
siderar que segun la
nueva ley los cuerpos
de Interventor y Deposi-
tario quedan refundidos en
uno solo y al estar cubierta
la plaza de interventor en
el Ayuntamiento de Mana-
cor, puede, por lo tanto
realizar las funciones de
depositaría, por lo que
no es necesaria la creación
de una nueva plaza.
VENDO DERPY 75 cc. TT-8
PM - V -
Infórmese en Calle Jorge Sureda, 94 o llamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)




*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.
TL 	
 1.108 c.c.	 48 C.V.
GTL 	  1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS 	  1.397 c.c.	 72 C.V.
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hace una semana cuando,
después de irse de -juega
con Psureda y Martínsáez,
J. Huertas empezó a poner-
se raro y a tener mala
cara (peor que de costum-
bre, vamos). Y hace unos
días -nos cuenta su mu-
jer- que duerme todo el
día en el sótano y sale a
trabajar por la noche... por
la ventana! Otros conceja-
les presentan síntomas de
debilidad, palidez, hábitos
más nocturnos de lo habi-
tual (que ya es decir), etc.
El alcalde está preocupa-
dísimo. La "mafia" parece
que no tiene nada que ver
en el asunto. Seguiremos
informando.
fthv41 a:	 19-Ii1E1E4:11
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En Félix Pons en un moment de la roda de premsa.
El Ministre Félix Pons amb la Premsa Forana





moltes d'altres frases va dir
En Félix Pons, el Ministre
Félix Pons, a la roda de
premsa oferida pel seu par-
tit, als diversos represen-
tants de les revistes que for-
men l'Associació de Prem-
sa Forana de Mallorca.
Aquesta roda de prem-
sa, es va fer, com molts
de vosaltres sabreu, dijous
passat a les nou del ves-
pre, a Sineu, acompanya-
ven a . En Félix Pons,
N'Antoni Mestre, En Fran-
cesc Triai, i En Pep Moll.
La roda de premsa que
va ser ¡larga,
 i més o menys
amena, va començar primer
amb unes paraules de n'An-
toni Mestre, qui es va encar-
regar de presentar als altres
membres presents a la roda
de premsa; parlant després
el President de l'Associació
En Carles Costa, per parlar
després, En Francesc Triai,
En Pep Moll i En Félix
Pons. Tots ells s'encarrega-
ren de destacar la tasca dui-
ta a terme pel Govern so-
cialista, en aquests tres anys
de poder, i de remarcar la
tasca duita a terme, dins
el Parlament Balear.
Després de les diverses
explicacions i exposicions
dels representants del
PSOE, es va començar el
col.loqui, o roda de prem-
sa, en el que es va parlar
de temes tan interessants,
com la OTAN, l'atur, la
finançació de les autono-
mies, i la polémica que hi
ha hagut darrerament entre
els diversos governs autonò-
mics i el govern central,
per això, diuen, del retall
dels pressuposts, es va par-
laç també de la normalit-
zació lingüística, de les ra-
dios lliures, de la llei de
l'avortament, i naturalment
del tema del que tan es parla
actualment, de la crisi del
Govern Central, i la possi-
ble unió del PSOE, amb
Unió Mallorquina.
En definitiva, va ser una
roda de premsa, ¡larga, una
primera passa, un primer
contacte de cara a les prope-
res eleccions, i a més a més,
els diversos membres de
l'Associació de Premsa Fo-
rana, varen aprofitar per a
parlar de la seva finançació
i de la publicitat, un tema,
que está clar, a tots ens
preocupa. Així idó, una ro-
da de premsa, que suposam











Informes: 55 24 08
SE VENDEN
BICICLETAS
de 2a. mano a elegir.
Informés: Miguel Peixet
Son Maciá.




D. Andrés Mes quida Riera
C1 Amargura, 1 - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61
De 9a 13 horas.
(Imeco, Asisa, Mare Nostrum).
(Redacció).- Des de di-
lluns passat, com molts ja
sabreu, ja funciona a Mana-
cor l'administració d'Hisen-
da, amb un preciós edifici,
espaciós, i molt estètic, que
ha contribuit a millorar la
imatge del nostre poble.
El cap de l'administra-
ció d'Hisenda a Manacor, és,




acostaran aquest servei al
nostre poble.
El codi de l'administra-
ció d'Hisenda de Manacor,




Porreres, Sant Joan, Sant
Llorenç des Cardassar, San-
tanyí, Ses Salines, Son Ser-
vera i Vilafranca de Bon-
any, un total de quinze po-




nou servei, faci més fácil
i més ràpid per a tots l'ar-
reglar els assumptes legals
relacionats amb l'hisenda
pública, i que no dugui mas-
sa mals de caps als contri-
buents, o sigui, a tots nosal-
tres.
Una vegada acabat, aquest és el nou edifici d'hisenda.
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE 	





CI Mar, 9 - Porto Cristo - Tel, 57 10 61




de la teva futura actuació al
piano bar DOh de Cala Mi-
Mor, tots els que t'admiram
sincerament, ens disposàrem
a anular els compromisos
contrets amb anterioritat
per a venir-te a veure, ja
que no cada dia et decidei-
xes a cantar.
Des de fa molts anys
has passejat el nom de Ma-
nacor amb orgull per onse-
vulla que has anat i no ig-
noram que, encara ara, ho
continues fent. Per la
nostra part els manacorins
t'hem adorat sempre i sem-
pre hem brevejat de tu com
del nostre "genial mana-
negra". Ens has fet
vibrar moltes vegades, al
llarg d'aquests anys, amb
les teves cançons i amb els
teus llibres i esperam que ho
continuis fent durant molts
anys més.
Per
 això creim que
tenim dret a dir-te que
tant la teva actuació com
el teu comportarnent de dis-
sabte passat va ser com per
a empegueir-se.
Això no se fa, Guillem.
Als manacorins, no, Gui-
llem. Creim que confongue-
res l'esperit de la "Bohe-
mia" amb la grosseria i la
mala educació. I a ningú no
l'hi agrada que l'estafin.
I ens estafares, Guillem.
Aquesta no és manera
de presentar-se. Alguns
contabilitzárem el temps
que actuares i just, just
resquillares la mitja hora.
El tan acompanyament mu-
sical (de guitarra pelada
fora amplificar) va ser tan
pobre que fórem incapa-
ços
 de sentir-lo i les
renyades de mal gust que
ens pegares eren del tot in-
justificadas, parqué tots
érem allá per a escoltar-te
Guillem. I a alguns deis que
érem allá ja no ens mouen
de la nostra confortable bu-
taca si no és per un
aconteixement realment im-
portant com creim que seria
la teva actuació. Ens equivo-
càrem decididament no ens
mereix(em que et negassis
rotundament a fer la segona
part de la teva actuació
per a nosaltres, ja que no de-
manàvem
 res que no disposi
la més elemental norma de
cortesia del món de l'espec-
tacle. Sobre tot tenint en
compte que Ilavors, a un Bar
del Port de Manacor, canta-
res fins a les tantes de la ma-
tinada, simplement
 perquè
et va donar la gana.
I va ser una 'lástima,
Guillem. Parqué havíem
vengut amb la intenció
d'alegrar-nos amb tu, de plo-
rar amb tu, de fer "bulla"
amb tu, de ser "manaco-
rins" amb tu.
Tu no volgueres que fos
així, Guillem.
Tots hi perdérem. Pa-
ró sobretot tu, parqué amb
el teu comportament ens
obligarás a canviar la !letra
de la teva famosa cançó
"Adéu, Adéu, Adéu" per
Adéu, Guillem, Adéu.
Firmen: Tomeu Matamalas,
Rafel Aguiló, Maria Jaume,
Josep Ros, Martí Salem,
Joan Julve, Joan Amer, Bel
Riera, Andreu Frau, Bárbara
Galmés, Aina Pericás,
Margot Fuster, Bárbara Jau-
me, Esteve Huguet, Toni
Fons, Bernat Morey, Mateu
Llull, Toni Mesquida.
~os passat va obrir les sayas portes
Hisenda ja funciona a Manacor
SE VENDEN PISOS DE LUJO
ZONA TENIS
4 Dormitorios, 2 Baños, Calefacción
Aparcamiento
Facilidades de Pago
(5 y 10 años)
Informes: Tel. 55 1 7 78
Ayuntamiento de Manacor 
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Días 14 y 15
Noviembre L Horario: de 4 a 6 tardeLugar: Plaza Mayor Son Macià   

















pan, aceitunas, vino de casa





















Pan, aceitunas, vino de casa
fruta del tiempo y café
850 pts.
Aquí, la Tercera Edad
Hoy, inauguramos esta
sección, dedicada exclusiva-
ment a la Tercera Edad, pa-
ra que a través de ella sir-
vamos en amplio abanico in-
formativo, noticias, reporta-
jes y cuanto pueda intere-
sar a jubilados y pensionis-
tas, que nos honran como
lectores de "Manacor Co-
marcal".
Gustosamente, recibi-
remos, toda clase de su-
gerencias, ideas y noticias,
para luego ser reflejadas





Han tenido lugar a lo
largo de la presente se-
mana, donde 40 jubilados
se lo pasan bomba, de
día haciendo "salud" y por
la noche, conferencias,
fiestas etc. Pero esta
noche, está programada
un función de cine a car-
go del activo manacorense,
Pep Bergues y para maña-
na domingo, solemne clau-
sura y final de esta semana
de convivencia.
CURSO DE COCINA
Ya	 se	 reciben	 ins-
crjpciones, para tomar
parte a este curso de coci-
na, que dirigido por el
gran maestro Toni Piña,
tendrá lugar en diez
día lectivos —un día
por semana— con clausura
final. Inscripciones en
"Carrer Major" no. 1 hasta








•	 la Plaza Mercado y Plaza
de "So Mora" para visitar




A las 14 horas comida
en el Restaurante "Es
Pujols", Cala Millor, S'Illot,
Porto Cristo con posible lle-
gada a Manacor alrededor de
las 19 horas.
Plazas limitadas que
estarán a disposición de
los interesados hasta hoy
sábado a las 13 horas.




Precio del tiket: 50 pesetas
Para la tercera edad, 15 pe-
setas
TEATRO
Para el domingo día
24 y por gentileza de la
compañía Zanoguera-Al-
faro, 150 miembros de la
Tercera Edad de Manacor,
podrán asistir a la repre-
sentación de la comedia de
Joan Mas, "TOT VA COM
UNA SEDA" en función de
tarde en el Teatro Prin-
cipal de Palma. 150 plazas
que serán otorgadas por
riguroso control de ins-
cripción.
TELEFONOS
Sabías tú que todos
los jubilados, tienen de-
recho a unas rebajas en la
cuota a pagar de los reci-
bos de teléfonos. Te infor-
maremos debidamente e
incluso en breve, dispon-
dremos en Manacor de una
oficina ambulante, para
aclaraciones y evitar despla-
zamientos a Palma.
PAGA DOBLE
Sabías tú, que todos
los que cobramos a través
de "So Nostra", tenemos
derecho por riguroso sor-
teo a percibir la paga do-
ble con un agraciado cada
mes. Así que el agracia-
do del mes de Septiembre
fue Margarita Bosch Garau




Hoy, Margarita Miguel Serra
90 años y con una vi-
talidad y una fuerza
que ya quisieran para si,
algunas mocitas quincea-
ñeras. Memoria clara
y de una gran evidencia
retrospectiva; pionera de
la Asociación de Viudas
y número uno del pasado
curso de las Aulas de la
Tercera Edad de Mana-
cor, acreedora de una placa
de honor que le fue entre-
gada personalmente por el
mismo presidente de nuestra
Comunidad, Sr. Cañellas.
-Margarita ¿qué me
cuenta Vd. de esta dila-
tada vida?
-Podría llenar un libro,
con los consiguientes alti-
bajos, ya que de todo hay
en la viña del Señor.
-¿Más momentos felices
o todo lo contrario?
-Yo creo que mitad y
mitad. He trabajado mu-
cho, he luchado mucho,
viuda desde hace 19 años,
tuve siete hijos, vi
morir en plena juventud
a dos de ellos.
-Esto ya es trágico y
negativo. ¿Y su época más
feliz y dichosa?
-Parecerá	 contradic-
torio; pero "es temps que
vaig estar llogada estava
molt bé" no tenía quebra-
deros de cabeza, vivía
tranquila...
-¿A qué edad la "Ilo-
garon " para trabajar?
-A los siete años, en
el campo para cuidar cerdos
y otros animales. En el cam-
po me crié, allí me casé y
allí nacieron mis tres
primeros hijos.
luego?
-Vinimos a "la vila"
y mi marido trabajó en unos
conocidos talleres toda su
vida.
-¿Un personaje que Vd.
admire?
-D. Mateu, no compren-
do porque cuando tene-
mos una cosa tan buena,
nos la quitan. No hay de-
recho.
Su cara se pone muy
seria, la saliva se le atragan-
ta, una pausa muy pro-
longada y dos lágrimas res-
balan por sus mejillas.
-Margarita. ¿Vd. es fe-
liz?
-Muy feliz, muy feliz.
Tengo unas hijas y una
familia que se desviven
para que mi felicidad sea
completa.
-Ultima pregunta:
¿Cuál es su secreto de esta
felicidad, esta vitalidad y
este humor de que hace ga-
la a sus 90 años?
-Conformarse con lo
que Dios nos manda, vivir
con ilusión, trabajar









, 	 LIAR - RESTAURANTE
SOL NAIXENT
Crra. Porto Cristo - Cala Millor




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Es un dels responsables de la casa de dlscs «Blau»
En Miguel Angel Sancho les «Rondarles
Mallorquines»
Sens dubte no el coneixereu, perquè no és manacorí, és
un d'aquests mallorquins que es dediquen a recórrer l'illa,
oferint els seus productes, producte que en aquest cas, no és
ni una pòlissa d'assegurança, ni un detergent que deixa la
roba més blanca, ans tot el contrari, En Miguel Angel no és
un venedor, en el sentit estricte de la paraula, sinó un home
interessat per la música, especialment la relacionada amb la
nostra illa, i en la difusió dels discs que ell, la seva dona, Na
Marga Vives, i En Joan Bibiloni, si En Bibi, produeixen
i distribueixen amb el segell de "Blau", la seva companyia
discográfica, de la que són responsables, propietaris i treba-
lladors.
En Miguel Angel és un al.lot molt simpàtic, amb el que
avui parlam de "Blau", dels discs, i especialment de la
col.lecció que ara ha sortit al mercat, i que tan es ven i tan-
ta força ha agafat dins el mercat mallorquí, us parlam na-
turalment, de les "Rondaies Mallorquines"...
«Et puc assegurar que a les rondales hem
respectat el texte de Mossèn Alcover. . .»
Tots sabem que les
ronda/es, són el fruit de les
tasques realitzades per
Mossèn
 Alcover, el mana-
cor1 Alcover, per això hem
volgut parlar aquesta setma-
na amb En Miguel Angel
Sancho, qui conjuntament
amb un altre manacori, En
Bibi, o sia En Joan Bibilo-
ni, i la seva dona, Na Mar-
ga Vives, va crear ja fa tres
anys, la casa de discs
"Blau".
En Miguel Angel es
sent, pel que es veu, i pel
que diu, molt satisfet de
la darrera producció de
"Blau", d'aquesta co/./ec-
ció de "Rondaies Mallorqui-
nes", que prest tots o qua-
si tots coneixereu... Pero,
per qué no deixam que En
Miguel Angel ens parli de
tot això.,.?
-Miguel Angel, per qué
no ens expliques un poc qué
és "Blau", i com va néixer?
-Mira, fa poc més de
tres anys,
 vàrem decidir
crear una editora discográfi-
ca, per poder produir el ma-
"AUGURACION!





Av. Baix d'es Cos, 81 - Tel. 55 21 47
terial que nosaltres volíem,
començàrem
 amb poc, a
vendre les nostres cassets i
discs per Mallorca, i ara
ja tenim una delegació a
Barcelona que ven el 80 per
cent de la nostra producció.
I la vàrem crear en Bibi, Na
Marga i jo, i així seguim.
-Però tu abans
ja coneixies el món de la
música, vull dir, ja t'havies
interessat per la música?
-Jo tenia una botiga,
prou coneguda a Ciutat, Xo-
colat, t'enrecordes?
-Sí, clar, vosaltres orga-
nitzàveu concerts i reciteis
no?
-Sí, nosaltres, o sigui,
jo i la gent que m'ajudava
a la botiga, vàrem col.labo-
rar a organitzar fins el ter-
cer festival de Jazz, he
organitzat concerts d'En
Paco de Lucía, d'En Serrat,
d'un caramull de gent, ac-
tuacions a l'Auditbrium, a
la placa de braus... etc.
A Xocolat vaig conèi-
xer
 a en Bibi, i allá deci-
dírem realitzar
 això que és
En M.A. Sancho amb En M.A. Febrer que s'encarreda de les subscripcions.
«En Miguel A. Febrer s'encarregarà dels suscriptors
manacorins. .»
«A "Blau" hem
 produït gent com "Furnlsh Time"... "Pepone". .»
avui per avui "Blau", i que
en aquel l moment només
era un somni.
-I a "Blau" com us re-
partiu les feines, vull dir,
vosaltres tendreu cada un
una funció dins la produc-
tora de discs...?_
-Les funcions o les fei-
nes, com Ii vulguis dir, les
repartim entre nosaltres
tres, Na Marga s'encarrega
de l'administració, En
Joan Bibiloni de la direcció
artística, i jo un poc de la
part comercial.
-Quina classe de músi-
ca produiu a "Blau"?
-En principi et puc
dir, que duim editades més
de setanta referències, en-
tre produccions pròpies i
encàrrecs, produim, com ja
deus saber, els discs d'En
Bibiloni, els d'En Tomeu Pe-
nya, que és un dels plats
forts de "Blau", En Toni
Morlá, Música Nostra, En
Toni Fuster... i molta més
gent.
-I de gent més jove,
d'aquest grups poc cone-
guts, també heu produit
alguna cosa o no?
-Sr, hem prodat gent
com "Furnish Time" gua-
nyadors del concurs de pop-
rock de Ciutat, "Peppone",
que són manacorins,
"Zincpirithione", són gent
amb la que hem gaudit
molt a l'hora de fer les
gracions, però que no són
ni tan segurs ni tan renda-
bles en pla econòmic...
-No pensau idó seguir
produint aquests grups,
aquest tipus de música?
-Nosaltres directa-
ment no, la música pop
avui per avui, la produirn
des de Madrid, ens encar-
regam de la distribució i
representació de dues
cases de discs madrilenys,
allá, a Madrid, es farà, ja
s'està començant, el nou
disc de "Furnish Time",
pensa que aquestes cases
de discs de les que et pan,
produeixen cassets i discs
de gent prou coneguda avui
per avui, com "La Mo-
de", "Golpes Bajos", "Lo-
quillos", és a dir, la músi-
ca que ara s'escolta.
-Bé, i de la història
de les "Rondaies Mallorqui-
nes" que ens contes, vull
dir, com va néixer la idea
de fer aquesta col.lecció?
• -La idea de fer aquesta
col.lecció, ve • d'enfora, ara
bé, no l'hem fet fins ara,
perquè muntar un "tingla-
do" com aquest costa molt,
i no només és qüestió de di-
ners, costa molt de temps,
esforç... etc.
Pensa, primer ens
vàrem haver de posar en
contacte amb la companyia,
en aquest cas la "Zanogue-
ra-Alfaro", Ilavors trobar
algú que les dirigís, fer tot
un muntatge musical... etc.
Si vols, et dic la gent
que hi ha de participar...
-Si, clar, com ho heu




sèn Alcover o En Jordi des
Recó, com vulguis..., han es-
tat adaptades i dirigides per
En Joan Mas, el conegut
autor teatral, interpretades
per la "Zanoguera-Alfaro",




 Joan Melis, En Ma-
nuel Tubat, N'Antoni
. Zano-
guera, En F.J. Zanoguera i
Na Sussana Ma. Zanoguera,
és a dir, un total de nou ac-
tors de la companyia. La
gravació es va fer a "Digui-
tals", el
 tècnic encarregat va
ser N'Antoni Fernández, la
música va ser interpretada
pel grup "Música Nostra",
el diseny
 gràfic va córrer
a càrrec d'En Ferran Sintes
i la direcció de la gravació,
les mescles i els efeçtes de
só els va fer En Bibiloni.
M'oblidava d'una cosa,
cada casset conté una se-
rie de notes explicatives del
llenguatge utilitzat, realitza-
des també per En Joan Mas,
hem d'agrair a més, la seva
col.laboració a l'Editorial
Moll, al Diario de Mallorca,
a Radio Mallorca i Radio
Balear, per la seva ajuda i
col.laboració en tot mo-
ment.
-I com es fa la distri-
bució d'aquestes cassets?
- -A Manacor, i a tota
Mallorca, les distribueix la
distribuidora Rotger, que
en tot moment s'ha portat
molt bé amb nosaltres, ara
bé, a Manacor, contam tam-
bé amb En Miguel Angel
Febrer, que
 s'encarregarà de
les suscripcions, pensa, i
això, m'agradaria que que- .
das clar, que les subscrip-
cions són molt econòmi-
ques, només 7.900 pts. er
total, i són 24 cassets o
discs, més l'obsequi d'ur
disc o casset amb música
de Mallorca, i si les volen
comprar per separat,a les
llibreries les trobaran pe ,
395 pts.
-I a qui creus tu que po-
den agradar més aquestes
"rondaies"? A qui les diri-
giu?
-Supós que agraden es-
pecialment als al.lots, són
una forma d'acostar la nos-
tra tradició dels contes
orals als al.lots, nosaltres
creim que agradaran espe-
cialment a aquests, i que
s'utilitzaran molt a les es-
coles, de fet hem rebut l'en-
horabona de molts de mes-
tres, que ens diuen que les
utilitzen a les seves classes,
pot esser una bona eina de
treball.
I així,
 perquè ens man-
ca l'espai, i pensam que el
nostre objectiu ja s'ha
complert, donar a coneixer
a En Miguel Angel, i la
seva casa de discs, així
idó, ens acomiadam d'ell,
amb un fins ben prest...
liana
Fotos: Forteza Hnos.






Comunica als seus clients i
públics en general que el
seu nom horari es el següent:
Dimarts, dijous i divendres:
de 16 a 19 hores
Dissabtes: de 10 a 13 hores
















C AMI DE LA MAR
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Un moment de la presentació del projecte
Al Consell insular, -I amb la preséncla de quasi tots els baties de ¡'lila
Presentació del mapa de serveis socials
de Mallorca
(RedacQió).-Aquesta és
una de les notícies, que ens
arriba mitjanVnt una nota
informativa del CIM, i de la
que normalment no es fa
publicitat, i un se n'adona,
quan ja ha passat un bon
temps, és a dir, un caramull
de dies, però que creim és
important conèixer i per
tant la publicam.
Dia 17 d'Octubre
passat, es va presentar al
Consell Insular de Mallorca,
el projecte del Mapa de
Serveis Socials de Mallor-
ca. A aquest acte, hi van
assistir, el President
del CIM, En Jeroni Al-
bertí, el President de la Co-
missió d'Acció Social, En
Miguel Fiol, el Coordina-
dor del projecte, N'Antoni
Mateu, i la majoria de
batles de l'illa.
Segons aquesta fulla
informativa de la que
us parlàvem, el Mapa de
Serveis Socials pret'en
esser: "l'instrument que
ens aporti la informació bá-
sica per conèixer la realitat
social tal i com és ara:
1.-Les necessitas que
els serveis assistencials co-
breixen
2.-Els recursos materials
i humans que hi fan feina
per 'atendreles.
3.-L'estructura eco-
nómica i jurídica que dóna




5.-La distribució i la
localització precisa de tot
això en les diferents co-
marques i municipis
6.-Un estudi de la po-
blació de Villa, amb les
seves característiques d'e-
dat, sexe, ocupació i con-
dicions de vida
El coneixement de
tot això ens ha de perme-
tre situar-nos davant la
vertadera realitat social i
demográfica dels ciutadans
i, en funció d'aquesta, ade-
quar uns Plans d'Actuació
a nivell municipal, comarcal
i insular que puguin donar
contingut al model d'Ac-
ció Social que desenvolupa
aquest servei del CIM des
de la seva creació..."
Per a la creació d'a-
quest mapa, s'han fixats
dues etapes, la primera,
des del mes d'octubre de
1985 al mes de març de
1986, en la que es
 farà
tot un treball de camp i la
investigació de recursos,
característiques i necessi-
tats; la segona, des
del mes de maig al desem-
bre de 1986, en qué es fa-
rà
 l'estudi de la població
segons els resultats del nou
cens.
Es idó aquest mapa,
una eina, per a
 conèixer
 mi-
llor les necessitats reals
en qüestió d'assistència
 i
ajuda. El batle de Manacor,
va estar present a la reu-
nió i ,presentació del mapa,
i només ens cal afegir, que
s'ha dividit el mapa en
tres grans comarques, la
d'Inca, la de Palma i la de
Manacor, que inclou els
ajuntaments de . Manacor,
Arta, Campos, Capdepera,
Felanitx, Montuïri, Petra,
Porreres, Sant Joan, Sant
Llorenç, Santanyí, Ses
Salines, Son Servera i Vi-
lafranca.
LUIS ENRIQUE ARBULLI CROUSILLAT





*Control de embarazo y parto
*Control de crecimiento fetal








C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
Hospital Municipal de Manacor
OFRECE al pueblo de Manacor y Comarca.
SUS SERVICIOS DE:
Medicina general
Urgencias médicas y quirúrgicas
Cirugía general
Cirugía oftalmológica























PARTO NORMAL: todo incluí-
do con médico comadrona, es-
tancia en clínica y derechos de
quirófano 60.000 pts.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.[ CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas
TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 OS (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
I AREAS GUIRURGICAS.





















Si desea prevenir el azncer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Cine Club
Dijous, 14 de novembre al Cine Goya
«El campo de cebollas»
En quatre parts clara-
ment deifnides podríem
fraccionar aquesta pel.lí-
cula: un pròleg, on ens
presenten els personatges
fonamentals: els policies i
els assassins, tots quatre
amb una característica co-
mú: són persones frustra-
des, que han desitjat qual-
que cosa a la seva vida i no
ho han obtingut. Una
primera part, lo millor
del film, on es relata
el fet verídic, succen el 9
de març de 1963, una se-
gona part —una mica més
I larga i, tal volta,
més pesada— amb els
juicis i les transforma-
cions dels personatges amb
els éssers que desitjaven,
precisament per una parado-
xal aplicació de la llei, i
un epíleg, que insisteix
en aquesta transformació.
Amb una estructura
narrativa molt clara, típi-
ca del cine negre, "El cam-
po de debollas" és un film
de factura perfecta, amb
una direcció d'actors
admirable, una música ex-
cel.lent, una fotografia en
clar -obscurs molt cuidada,
i que aconsegueix enfrentar-
mos amb ún caramull de
bubotes americanes
mundials—, especialment
amb el de l'aleatoriedat
de la Ileí, que és tan com a
dir dels ésser humans
FITXA TECNICA
Títol original: "The onion
field" USA 1979
Guió: Joseph Wambangh,










Y sólo del 11 al 16 de Noviembre
LA MAYOR
f * EXPOS1C1ON-VENTA
DE ALFOMBRAS DE MALLORCA
Alfombras persas, pakistaníes, rusas, turcas, indias,
afganas, Kilim, etc. con certificado y garantía de origen.
Importadas directamente por CIRO, Oriental carpets.-
¡Una bonita alfombra bien vale una escapada a Manacor!
n los grandes almacenes de
tecnimuebie. x a.
C/. Ebro, 20 - MANACOR - Tel. 55 09 32
(Frente factoría Maiórica)
• Fabricación propia de muebles
'Venta directa a hostelería de Baleares
• Diseño, tapicería y decoración propios.
Sábado abierto mañana y tarde
És, avul per avul, Púnic sastre de Manacor
En
 Damià
 Galmés i el món de la moda. .
En Damià és un home jove, malgrat els seus quaranta anys, sensible, amb una sensibilitat que el fa connectar
amb la gent, i aprofundir en la psicologia dels qui acaba de  conèixer. Treballador de la moda,
aficionat i amant de la moda, de la creació de la bellesa mitjançant una tela, un color, la caiguda, i el
moviment d'un cos... En Damià és sastre per tradició familiar, però pareix esser, i així ho confessa, que
troba molt bé amb el seu treball. Amb ell vàrem parlar un poc de tot, essencialment del seu
treball a la sastreria que té al C/ Major, de música, de teatre...
«Sempre he viscut enrevoltat de moda.. .»
Ens reunírem amb
En Dama, Na Sebastiana
Andreu, la nostra fotógra-
fa i jo, un capvespre a la
seva sastreria, i entre pre-
sentacions, converses més o
menys informals, i qualque
pregunta, férem la següent
entrevista, que cal dir-ho,
més que una entrevista,
va ser una conversa, una
xerrada entre gent que en-
cara que no es conegui, pen-
sa que la vida s'ha de viure
a base de sensibilitat, de
bona voluntat, i sobretot, de
ganes de viure.
-Damià com és que
t'aficares dins el món de
la moda, d'on ve la teva tra-
dició per la moda?
-Sempre he viscut en-
revoltat de moda, aquesta
sastreria ja era de la meya
família, del meu oncle, la
meya àvia ja feia de sastres-
sa i també la meya mare,
vull dir, som el fruit d'una
!larga tradició familiar, ho
he viscut des de sempre.
-Penó tu has fet estudis
de diseny, o només seguei-
xes amb la tradició?
-No, clar, jo he estu-
diat diseny, he estudiat un
any a Barcelona, a on vaig
fer un curset, i Ilavonces
a Ciutat, allá hi vaig estar
un paren d'anys, i está clar
que he anat estudiant, i evo-
lucionant, ara bé, aquesta
professió, s'aprenen fent
molta de feina, evoluciones,
com evoluciona la moda...
-De fet, avui per avui,
tu ets, o es pot dir, que ets
l'únic sastre de Manacor, no
és així, i per qué?
-Sí, a Manacor, les sas-
treries sempre han acabat
malament, i jo supós, que
és perquè, a més de la com-
petencia de roba feta en
serie, i de les marques... etc.
en la sastreria s'ha d'anar
evolucionant, és el que et
deia abans, sense anar evo-
lucionant, no es pot fer
bona moda, i la gent deixa
de venir, i de comprar...
- I tu Damià, et conside-
res un creador de moda, vull
dir, fas tu els teus models,
o segueixes les tendén-
cies que els altres els que la
gent anomena com a "grans
creadors" marquen?
-Está clar que tots xu
pam un poc dels altres, jc
faig la meya moda, pert
sempre basant-me un poc
amb el que es duu, i en le
«Som el frult d'una ¡larga tradk16
familiar. . .»
tendències, que marquen
aquests que tu has anome-
nat "graos creadors". Jo-em
bas sobretot, en la moda ita-
liana, encara que actual-
ment a l'Estat Espanyol, hi




Ara, no ens- hem d'en-
ganar, es duen les línies
amples, les robes caigudes...
etc... i cada persona, en
aquest cas, jo, les adapt a
la gent que em compra. Lla-
vors ja entra en joc la for-
ma de ser de cada un...
-El món de la moda, és
Ilavors, també un món en el
que la psicologia juga un
gran paper, no ho veus tu
així?
-Realment s'ha de jugar,
i de tenir molta psicologia,
per a fer un traje, o un ves-
tit a gust de cada persona,
has de tenir molta psicolo-
gia, no pots anar
 repetint
coses, per exemple, jo no
faig mai dos trajes iguals.
Si la psicologia juga un
gran paper en el món de
la moda, no va bé a tot-
hom un color, un estil...
s'ha de saber veure que
va bé a aquella persona, i
s'han d'acceptar, natu-
ralment les seves idees,
aixt, sí, els meus clients
i clientes, accepten i de-
manen suggeréncies.
- I que tens més clients
homes o dones?
-Fins ara he tengut
més homes, i pensa que
aquest és un camp de tre-
ball més limitat, ara però,
comencen a venir moltes
dones, amb idees noves, i
ganes de renovar els
seus estils, la moda per
dones és un món molt més
ample.
-1 respecte a l'edat, ve
més gent jove o major?
-Tot tipus d'edat, ho-
mes i dones, més joves o
més majors, ja et dic, ve
gent de tot tipus.
- 1 de l'experiència
 a la
TV qué ens dius (En Da-
mià,
 per si no ho sabíeu,
va sortir per la TV-Balear,
fa algunes setmanes, mos-
trant les seves creacions...)
-Crec que va ser una ex-
periencia positiva, ara, jo
estava molt nerviós, encara
que supós que és una cosa
normal, la televisió, és un
mitjà
 que vulguis o no vul-
guis talla molt.
- Pel que vàrem veure
a la TV, t'agrada i fas molts
de trajes de nuvis, qué ens
dius d'això?
-Sí, és cert, faig
molts de trajes de nuvis,
i m'agrada molt fer-los,
supós, que és, perquè en el
moment de casar-se molta
de gent es llança, i deixa
volar la imaginació, a més
tots els qui es casen, tant
les dones com els homes,
volen sentir-se bé aquel l
dia, i deixen, o millor dit,
em deixen crear coses més
maques.
-En quan als clients,
tens una clientela fitxa, o hi
ha gent que només ve de
tant en tant?
-Tenc una clientela fi-
xa, gent de Manacor, i d'al-
tres pobles, de tota la co-
marca, i gent que si, que ve
de tant en tant, hi ha gent
que ve des de sempre, i es
fa o segueix la línea clàs-
sica, n'hi ha que venen per-
que han vist que faig moda
més o menys avançada. Et
puc dir una cosa, dins el
món de la moda, de la con-
fecció hi ha possibilitats
de fer-ho tot, des de les
coses més clasiques a les
més avançades.
-N'hi ha que qualifi-
quen al món de la moda,
com un art, tu com et plan-
teges el teu treball, com un
art, o com una feina com
qualsevol altra?
-Més que com un art, jo
diria que és una artesania,
una forma d'expressió, el di-
seny per a mi és igual que si
fes un quadre o un poema,
és la forma que tenc d'ex-
pressar-me.
-Damià, digue'm una
cosa, com és que no fas des-
filades de moda, quan tot-
hom en fa a començament
de temporada? -
-Fer una desfilada per a
mi no és rendable, pensa
que jo faig roba a mida, per
cada persona en particular,
les desfilades les solen fer
les botigues de roba, per
a donar a conèixer la roba
que vendran en aquella tem-
porada, per a donar a
 conèi-
xer
 la roba que vendran en
, aquella temporada, a més jo
no necessit un llançament
de cara a la temporada d'hi-
vern, estiu... etc, jo com et
deia abans, ja tenc la meya
clientela.
-Es diu també, que la
moda f eta a mida, surt molt
més cara, tu qué en trobes
d'això?
-No, mira, la roba surt
igual de cara, pensa que si et
compres una roba de mar- 9-
ca, normalment la pagues,'t,«)
«En moda s'ha d'anar evoluclonant. . .»
això supás que tothom ho
té clar.
-Quina és la teva fun-
ció dins la sastreria, qué
fa un sastre normalment?
-En principi, es fa un
treball de relacions públi-
ques, que és el que a mi
m'agrada més fer, després,
diseny la roba, sempre se-
gons el client vol i segons
la psicologia de qué parlà-
vem abans, tall i assaig la
roba, al taller tenim unes
dones que són les que cu-
sen la roba i la monten,
és una feina un poc en
grup.
-Com és Damià que
treballes a Manacor, quan
pareix esser que tu ets prou
conegut a tota Mallorca, i
fins i tot fora de la nostra
illa?
-No ho sé, crec que és
una cosa psicológica, jo,
encara que Manacor no
m'agrada gaire, m'hi trob
bé, a més, sempre he cregut
que a l'estranger no triom-
faria, tenc la meya feina i
el meu ambient aquí...
-Bé, com que supós, pel
poc que et conec, que a la
teva vida, hi ha altres coses
importants a més de la mo-
da, per qué no em parles un
poc dels teus "hobbies",
gusts, aficions...?
-A mi m'agrada molt
el cinema, però el cinema
que et diu qualque cosa,
que et comunica qualque
cosa, com el d'En Passoli-
ni o En Faubinder, m'agra-
da anar al cinema, encara
que sigui una pel.lícula
dolenta, si l'actor o l'ac-
triu, m'agrada i és bo. Tam-
bé m'agrada molt la músi-
ca, especialment m'agrada
escoltar música clàssica, i
el teatre, el teatre m'encan-




Boudelaire, Kavafis, o En
Blai Bonet... no ho sé, tenc
un caramull d'aficions, i
m'agrada viure-les, m'agra-
da sortir amb els amics




amics dels meus amics, vaig
amb tot tipus de gent, tenc
amics a Ciutat, a Barcelona;
etc. Hi ha una cosa que
m'agrada molt fer, viatjar,
sobretot Itàlia, és el país
que més m'inspira...
-Parles molt de la
gent, i de l'amistat, però
qué opines de la gent de
Manacor? -Jo conec molta gent,
això
 está clar, i conec gent
de diverses ideologies i for-
mes de vida, hi ha gent que
al primer cop de vista
m'impressiona, o em pot
impressionar, però que quan
la conec em decepciona...
En quan al món de la moda,
et puc dir, que moltes vega-
des la gent que pareix més
avançada et limita...
1 amb aquestes paraules
ens acomiadam d'En
 Da-
mià, tot i que vàrem
 par-
lar molt més temps i de mol-
tes attres coses, com per
exemple d'astrologia, del
tarot, de les cartes astrals,
En Damià és un aficionat
i apassionat de l'astrolo-
gia...
 però
 per avui ja n'hi
ha prou, un altre dia, i amb
més temps, parlarem amb
En
 Damià d'aquests temes,





«La pskologla higa un gran paper
en el món de la moda. . .»
«Dins el món de la moda es poden ter des de les coses més clásslques
a les més avançades. .»
Aquesta és la gramática que avui us comentam...





MANACOR (Baleares)Pbo XII, 26 - Tel. 5511 09
Labres que cal conébcer.
La «Gramática Catalana» d'En Francesc
de Borja Moll
Sí, aquest és sens
dubte, un dels !libres, per a
no dir, el primer o el prin-
cipal, que tots hauríem de
tenir a ca nostra, de conèi-
xer i de consultar, si de veri-
tat, volem conèixer i utilit-
zar la nostra !lengua.
Aquesta gramática
catalana del conegut filòleg
menorquí, Francesc de Bor-
ja Moll, és l'eina fonamen-
tal, pels qui voten estudiar
i aprofundir, en el coneixe-
ment de la nostra !lengua, i
a més a més, és una obra re-
ferida especialment a les
nostres illes, i per això tal
volta ens fa la tasca d'apro-
fundir en els coneixements
de la nostra !lengua, molt
més fácil.
La gramática Mol!, es-
tá dividida en quaranta-tres
lliçons, amb tres parts dife-
rents: Fonética i ortografia;
Morfologia i sintaxi, i for-
mació de paraules. O sigui,
ens explica els òrgans de
fonac;ó, com feim les
paraules, l'escriptura vo-
cal, la divisió de les vocals,
l'accent de les paraules, les
classes de vocals, l'accentua-
ció gráfica, les consonants,
les nasals, els verbs, totes
les conjugacions verbals...
etc., els pronoms personals,
les proposicions, les conjun-
cions, la derivació de les
paraules, i un caramull de
termes més, que tal volta
molts de vosaltres no en-
tendreu, i que seria ben ne-
cessari que tots conegues-
sem...
Aquesta gramática, té
si més no, uns preliminars
molt interessants, que no
podem estar de citar, ens
diu coses com aquestes:
"El parlar de les Illes
Balears és una variant o
dialecte de la llengua que
es parla a la regió més orien-
tal de la Península Ibérica,
i que fou importada en
aquestes illes pels pobla-
dors catalans que s'hi esta-
bliren després que els reis
Jaume I i Alfons III hague-
ren expulsat els sarrains
que hi dominaven...".
I afegeix coses com
aquestes: "Tot llenguatge
natural és !lengua i és dia-
lecte: és !lengua si es consi-
dera com a sistema de sig-
nes orals d'evolució histó-
rica ben caracteritzada, en




és dialecte si es considera
com un sistema de signes
orals que no es distingeixen
sinó accidentalment d'un
altre, amb el qual, per tant,
forma una mateixa !len-
gua"...
I diu a més a més.
"Hem de donar la nostra
estimació a la !lengua pró-
pia no un simple valor de
cosa local o comarcal, sinó
una amplitud que arribi a
tots els sectors de la comu-
nitat lingüística de qué for-
mam part..."
Es a dir, aquesta gra-
mática, és un !libre
 bàsic
que tots hauríem de co-
nèixer, i de tenir a la nos-
tra biblioteca, és de la col-
lecció Raixa, feta per l'edi-
torial Moll, i té ja diverses
edicions, la podreu trobar
aixó sí, a qualsevol llibre-
ria, un poc interessada en
!libres en català. Aquest és
idó el !libre, que aquesta
setmana, hauríeu de con-
sultar tots, i no només
aquesta setmana, sinó to-
tes... Així ningú es podrá
queixar de qué no entén







C/ Peral, 7- Entlo. (Sa Bassa) - Manacor.
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora de 4,30 a 5,30 h.)
Tfno. 55 33
 66- 1
Acte Inaugural de l'Escota de Música
Concert del violoncel.lista Brodinsky, de qualitat memorable
(Redacció).-Tal com
s'havia anunciat, dijous de la
setmana passada va tenir
lloc en el Convent dels Pa-
res Dominics de la nostra
Ciutat un concert a càr-
rec del violoncel.lista rus
Mark Drobinsky. L'acte
estava configurat com al-




Amb motiu de l'inici
del curs, l Mestre Rafel
Nadal, Director de l'Es-
cola Municipal de Músi-
ca va donar compte de la
matrícula d'enguanv, va
informar del sistema d'im-
partició de classes que regi-
rá aquest curs, i va dema-
nar ajuda i comprensió als
pares dels alumnes que
eren presents a l'esgleia.
Ens alegra comprovar aquest
començament amb bon peu
del CICLE DE CONCERTS
culturals-Pedagògics,
 iniciat
la setmana passada, i que
preveu una actuació mu-
sical periódica a base de
concerts mensuals a
 càrrec
de figures senyeres del món
musical. A partir del proper
gener continuaran.
Drobinsky va rutllar a
gran altura, per definir la
seva excel.lent actuació re-
petiríem els favorables ad-
jectius que va motivar l'ac-
tuació del mateix con-
certista, l'any passat,
també en acte organitzat
per l'Escola de Música.
Per tractar-se de l'ac-
te (quasi diríem la Hiló)
inaugural del curs 85-86
varen ser convidats la tota-
litat dels alumnes de l'Es-
cola, que hi assistiren massi-
vament, fins i tot els més
jovenells, pel simple fet





destinats a alumnes ja
iniciats i s'evitarà
 la presen-
cia dels nins més petits,
que es distreuen amb gran
facilitat.
Hem de fer constar
que, al marge de l'encert
d'aquest concert i deis
prevists en el cicle 85-86,
l'Escola Municipal de Mú-
sica cobetja aquest any
alumnes de tota la Comar-
ca de Manacor, des de S.
Servera, a S. Llorenç i
altres pobles, per lo que
ha assolit la categoria
d'Escola Comarcal de
Música, cosa que, al nostre
entendre, es
 mèrit
gairebé personal del mes-
tre Rafel Nadal— signi-




 a la nostra
Ciutat, dret adquirit per
mèrits
 propis i pel
nombre d'alumnes que estu-
dien música, alguns d'Ells
amb resultats no igualats
pels del Conservatori de
Ciutat.
Bon començament de
curs, idó, i el nostre desig








millorable, va ser la inter-
pretació de les obres
del concert, que va tenir
lloc el passat dia 31 al
convent dels Dominics, i
dic la interpretació,
 perquè
el concert en si, va ser
per molta de la gent que
hi assistí, també, d'una ma-
la organització insuperable.
Per començar, la pu-
blicitat fou no tan sols
mal feta, sinó que pareixia
que es volia prendre el pel
als lectors, si llegiu l'anun-
ci sortit damunt el setma-
nari "A tota plana", ueureu
que cobreix mitja página,
aquest anunci té cura d'a-
nomenar bé, qui patrocina
el concert, ara bé, s'obliden
d'allò
 que és més im-
portant en un concert, l'ins-
trument amb el que s'in-
terpreten les obres anun-
ciades, i el nom del
concertita, i Ilavors veim,
l'euu ivocació a l'anunciar
el concert, a on enlloc
de posar Escola de Mú-
sica, es posa l'Escola
de Mallorquí.
Per tot això, davant
la sorpresa de qué ambdós
concerts, el de l'Escola
de Música i el de la de
Mallorquí, es feien a la
mateixa hora, el mateix
dia, i al mateix !loe,
vàrem decidir anar-hi,
acompanyat d'un grup
d'amics meus, tots ells,
professors de música.
A tot això, entram
dins el convent, i alió
pareixia una escola, hi havia
molts d'al.lots, la majoria
molts joves, asseguts als
primers bancs, amb un poc
de retard, va començar el
concert, jo esperava que
sortís el director de l'Esco-
la de Mallorquí, el Sr.
Barceló, però va sortir el de
l'Escola de Música, el Sr.
Nadal, qui va parlar durant
molt de temps, sobre les
coses bones que ell veia
a l'escola que dirigeix
parla també de l'ensenya-
ment pedagògic -musical,
així com explica una mica,
un programa que per cert
no fou l'anunciat damunt
la premsa, mirant les cares
dels al.lotets davant les
explicacions del Sr. Nadal,
es veia que els embullava de
cada vegada mes. Durant tot
el temps que va parlar, el Sr.
Nadal, tengué asseguts a
devora, dues persones, les
dues, amb un violoncel, a
les que de tant en tant ala-.
baya, una d'aquestes per-
sones, era En Mark
Drobinsky i la senyora
asseguda a l'esquerra del
concertista, era, segons el
Sr. Nadal, "l'estimaca"
d'aquest, o sia, d'En
Drobinsky, de la que no
sabem perquè, ni ngú va
dir el nom.
El Sr. Nadal, abans
de retirar-se, enlloc d'a-
grair l'assistència al
públic present al convent,
va dir, en poques parau-
les, que aquest concert
no estava directament diri-
git al públic manacorí, sinó
als alumnes de l'Escola.
El concert, que repe-
tim va ser insuperable, en
quant a la qualitat dels
concertistes, no ho va ser,
insuperable, deim, en
quan,t a l'organització, els
nins, es barallaven, alguns
s'enreien... és a dir, feien
coses de nins. Quan acaba
el concert, molts dels al-
lots, ja se n'havien anat.
I jo em dernan, qué va
trobar de pedagògic en
aquest concert el Sr. Na-
dal?
Sr. Nadal, per qué no fa
unPetit repàs, de quants de
professors han passat per
la seva escola, i se n'han
anat, perquè no el podien
suportar, o guantes clas-
ses ha deixat durant el
mes que du obert el curs...
o per qué arriba tard, és
que no cobra prou? No bas-
ta ja de tractar als pares, .
que tal vegada no saben
música, com a beneits?
I Sr. Nadal, no em
digui, com la darrera ve-
gada, que aixé, no és as-
sumpte meu, l'escola la
pagam els manacorins mit-
jançant els imposts, i
aquests al.lots tenen dret
al que els hi pertoca,
una educació musical
com més bona i correcta
millor. Si no sap dur
envant el seu
 càrrec, no
l'agafi, penó no faci mal
gastar els doblers del poblé.
Fins el proper concert
Joan Servera Cabrer
(Professor de música)




Manacor conta amb un nou
vídeo-club, "Rossi" a l'avin-
guda des Torrent, a "Rossi"
i podreu trobar, des de vi-
deos o cassets o discs, pas-
sant per objectes d'obse-
qui de tipus divers. Si us
interessa comprar bona
música, veure bones pel-
licules o obsequiar a la
persona estimada, ja ho
'sabeu a Manacor con-





Ahir divendres es va fer a
Ciutat una conferencia,
sobre el tema de la norma-
lització lingüística, con-
ferencia organitzada pel
PCIB-PSOE, que si la des-
tacam avui, és per la quali-
tat, la gran qualitat dels
conferenciants, entre
ells, N'Antoni Ma. Badia
i Margarit, el conegut poe-
ta valencia Vicent Andrés
Estellés, En Pep Ma. Llom-
part, En Josep Casesnoves
i N'Ignasi Ribas. La con-
ferencia es va fer a l'Estu-
di General Lul.lià.
CALES DE MALLORCA.
Segons ens han infor-
mat, hi ha hagut consultes
i negociacions, per part de
la Comissió d'Urbanisme,
amb la Conselleria de Tu-
risme, i amb l'Associació
de Propietaris de Cales, per
parlar de la recepció de la
primera península de Cales
de Mallorca, pareix esser
però, que aquest tema just
está en els seus inicis, per
això ens limitam a resse-
nyar-ho, en properes edi-
cions, us ampliarem la
notícia.
AGRAIMENT.
La família d'En Ra-
mon Sibila, agraeix als fa-
miliars i amics, l'ajuda do-
nada en aquests difícils mo-
ments, després de la Ilarga
malaltia, i la mort. Grà-
cies
 a tots per les mostres
de condol donades.





efeméride y gran fiesta,
la que celebrará mañana
domingo día 10 de noviem-
bre 1985 la família Ber-
nabé-Monteagudo, cuando
todos reunidos; los dichosos
padres D. Tomás Bernabé
DíLz y Da. Milagros Mon:
teagudo López, junto a sus
siete hijos, 21 nietos y un
bisnieto, celebren el 50
aniversario de su boda.
Acto que se celebrará
con una misa de acción de
gracias en el Convento de
los P.P. Dominicos, para ac-
to seguido, sentarse a man-
teles en una comida fami-
liar en la Fonda Can March.
Como coincidencia, en
este día, D. Tomás Bernabé
cumple 72 años.
Desde aquí, nuestra
más sincera felicitación por
tan fausto acontecimiento
y nuestros más firmes de-
seos, para que puedan cele-
brar las bodas de diaman-
te.
En la foto —retrospec-
tiva— vemos a la feliz fami-
lia, que insertamos por ex-





tra de cambra, "Ciutat de
Manacor", es va celebrar
ahir divendres, a l'hora de
tancar aquesta edició, i
per tant, avui només us
podem oferir la notícia,
el concert del violinista
argentí Karlos d'Auria,
acompanyat del guitarrista
Gabriel Estarellas, varen in-
terpretar, si tot va sortir
com estava previst, obres
de Gragnani, Paganini,
Regondi i Giuliani, el
concert es va fer a l'es-




Que después de los éxi-
tos cosechados este verano
en varias actuaciones, entre
las que cabe recordar la
celebrada con motivo de las
fiestas de Cala Morlanda,
prepara su presentación en
Manacor para el próximo
día 21 en los salones de
"So Nostra" donde ofrece-
rá un concierto de piano,
guitarra y acordeón.
JA HA SORTIT EL
DARRER NUM. DE
"LLUNARI".
Si, ja ha sortit al car-
rer el núm. 4 de la revista
irnaginária "Llunari", revis-
ta, que com molts sabreu,
está feta i pensada per En
Tomeu Riera, En Tomeu
Matamalas, En Jaume Ra-
mis i En Jaume Capó, i a
més a més, en aquesta oca-
sió, han contat amb la
col.laboració d'En Salvador
Grimalt, En Lluís Massanet,
En Toni Joan, En Biel Gal-
més... etc, un grapat de
noms ben coneguts entre
nosaltres. En la propera
edició us amoliarem la no-
tícia,
 ara, nomes us cal
saber, que el núm. 4 de
"Llunari" ja es troba a totes
les llibreries i aquest
a més a més, ha estat sub-
vencionat, per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
de Manacor. Apa, ja ho sa-
beu,_ el núm. 4 de Llunari





les nou del vespre, moria
en accident, a la carretera
de Palma-Manacor, En Josep
Llull Ribot, manacorí de
cinquanta anys, conegut per
Manacor, Son Maciá i espe-
cialment per Cales de Ma-
llorca, era el propietari de
Souvenirs Katy de Cales de
Mallorca, des d'aquestes pa-
gines volem donar la mos-
tra de condol a la seva dona,
també ferida a l'accident,
i a tota la seva família.
ELS PREUS AGRARIS.
El preu de l'ametla está
de baixa, s'està xerrant
d'unes 370 pts. quilo bessó,
pareix esser que hi ha
símptomes d'invasió de
bessó americà dins les tu-
roneres espanyoles.
El preu de les garro-
ves, val més no parlar-ne,
ara fins que hauran secat
ben secades, i s'estol de
milions que han pagat els
comerciants grossos hagin
tornat a dins el seu calaix.
Del que hem de parlar
més, és de la carn, la carn de
bou, s'està
 mantenint dins
unes 580 pts. quilo, els
mens s'han disparat, s'es-
tan fent negocis des de les
380 fins i tot a les 420 pts.
quilo de mé, això vol dir,
que avui l'animal més ren-
dable sense cap dubte, són
els mens, però
 sempre ens
passa igual als pagesos,
quan una cosa va cara, no
en tenim.
NOTA: Aquesta set-
mana hem de destacar, que
el preu del me, és un dels
factors més importants a
la costa de l'entrada al
Mercat Europeu, potser
que el me no el vegem pi
ais preus barats, nó oue
podria rondejar una míni-
ma de les 280 pts. a les
400 pts. màxim. Això vol
dir, que els pastors, po-
dran comprar-se unes bo-
tes de pell, i un gaiato amb
rebasso.
Pere Llinàs.
En todas las competi-
ciones deportivas, en las que
al final hay una meta, vengo
observando que, los atletas,
al final, doblan sus esfuer-
zos para clasificarse. Los at-
letas saben que al día si-
guiente, nada hay que
hacer, y, en lograr "algo"
se esfuerzan al final de la
carrera.
-Lo dices por los Con-
cejales —me pregunta Juan—.
-Algo hay de eso, según
se entrevé. Su carrera conse-
jeril se acaba y, según se
dice, todos se esfuerzan pa-
ra llevarse algo y marchar-
se contentos cuando lleguen
a la meta, y a su casa luego.
Sobre honradez, o, no
honradez de la Gestión Mu-
nicipal, ultimamente, se
habla mucho.
-De todos? —nos pre-
guntamos.
-Creo que si se da, uni-
camente, puede acontecer
respecto de los que van
en cabeza de la carrera. Los
demás, no tienen esperan-
zas, se dan por vencidos, y
tan sólo les queda la resig-
nación de no hber sabido
colocarse bien a la parti-
da. Por eso hay Concejales
alegres y Concejales tristes.
-Si esto es así —me su-
giere Jaime— sería conve-
niente atar las manos a la
espalda —como los púbe-
res incipientes en la mas-
turbación— y así no poder
"parar sa mà" a los agrade-
cidos.
El acto de "parar sa
Colaboración
,
es muy antiguo; lo ha-
cen los mendigos; los curas
que vendían sus rezos; los
perros hambrientos; los
camareros; y los vendedo-
res ambulantes de lotería.
Y, nadie lo critica.
Creo que esto no es
caso de los Concejales —me
extrañaría— y si alguien lo
hace —o lo ha hecho— es
simplemente para demos-
trar al Pueblo que no ha-
ce trampas; o para demos-
trar al agradecido, antes del
apretón de despedida, que
lleva las manos limpias.




y ahora, supongo, que lo de-
ben de considerar así. Al
fin y al cabo, los que lle-
van el cotarro municipal
son hijos de derechas, co-
mo la mayoría de los que
fueron Concejales antaño.
-Pero, a veces "els tests
no semblen a ses olles" —me
hace observar un compa-
ñero malicioso.
De todas formas, al pa-
recer, las cosas no están cla-
ras; que los fantasmas pulu-
lan por La Sala; que mu-
chos Concejales van conten-
tos; que los hay que ya
están buscando posiciones
para las próximas; que
más de un ciudadano —que
antaño hubiera sido contra-
bandista— cortejan a los
Concejales; y que se -sepa
—aunque esté en "su Regla-
mento",— los Ediles no han
hecho declaración jurada de
sus bienes, ni de los de su es-
posa, ni el de sus amigos ba-
jo escritura privada de
rotaventa. Si no lo han
hecho, seguro, es debido a
lo escaso que andan de
tiempo. Otra cosa no pue-
de ser.
Lo cierto es que "el
món de ses bubotes" siem-
pre ha existido, y, existi-
rá, pero lo malo es que
los fantasmas asustan a los
niños —niños que un día
tendrán voto— y a la hora
de las urnas, pongan sus
motos en marcha y a todo
gas, y con una chica con
pantalones vaqueros, se ale-
jen cantando un "rock".
La solución sería que
los japoneses inventaran una
máquina —IBM o lo que
sea— que sustituyera a los
Concejales y que mediante
fichas perforadas, al darle
una concesión de playas;
un super-mercado, una
recaudación de impuestos
o un cambio de califica-
ción urbanística, salie-
ra la licencia o la no licen-
cia, limpia e inmaculada y
sin huellas de persona al-
guna.
Si los japoneses no la
inventan, esperemos el Mer-
cado Común que a pesar del
impuesto del IVA siempre






El dimecres dia 30, va deixar aquest món per agregar-
se als que ja disfruten de la presencia de Déu nostro Se-
nyor, el jove de 27 anys d'edat BARTOMEU GAYA
GAYA (a) "En Roig".
Testimoniam la nostra mes profunda condolen-
ça als seus pares Bartomeu Gaya Esquina i Margalida
Gaya Gomila; germans, germans polítics, padrina
Francesca Esquina i demés família.
El mateix dia 30, víctima de traidora
 malaltia,
 es va
sumir en el repòs
 dels justs, a l'edat de 72 anys, el nostro
conciutadà MELSION RIERA RIERA (a) "Es Cuco".
Descansi en pau
A la seva apenada esposa Isabel Gomila Rotger;
fill Melsión; filia política, nets, germà Bartomeu, germa-
nes polítiques, nebots i demés parents, les enviam el nos-
tro condol.
Amb igual fetxa i a l'edat de 67 anys, va rendir tri-
but a la mort, n'ALEIX JUAN MOREY (a) de Ca'n Aleix,
després de rebre el Sagrament de l'Estremaunció.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva família
feim present el nostro sentiment a la seva consort Antò-
nia
 Llodra Mayol; germans, germans polítics, fillols, ne-
bots i demés persones que integren la dita família.
També el mateix dia 30, al capvespre, i acabat el seu
tránsit per damunt la terra, començat en el nostro poble,
fa 73 anys, N'ANTONIA FONS GOMILA (a) "Carrete-




Transmetem a n'els seus nebots Catalina i Andreu
Fons Fil; nebots polítics, cosins i demés familiars,
el nostro condol.
Passat el temps que quan va néixer II havia assignat la
Providencia per la seva estada enmig de noltros i després
de llarga malaltia, el mencionat dimecres dia 30, se'n va
anar a disfrutar de l'etern goig en RAMON SIVILA
SANSO (a) "En Sivila".
Descansi en pau l'anirlia del finat i rebi la seva ape-
nada esposa Antònia Juan Juan; filla Joana Sivila Juan;
fillola Bárbara; germans i així com els demés familiars,
l'expressió del nostro condol.
Amb l'esperanca de renéixer i tenir el goig de la
fnisericórdie de Déu' i atenta a la seva crida, el dijous dia
31, va baixar
 aj. sepulcre a l'eda • de 70 anys, n'ISABEL
,W1G- GOM I LA (a) de Son Corp.
Rebi el seu afligiï espós Pere Nicolau Soler; fills Joan
i Jerónia Nicolau; fills polítics, nétes, germans, fillols,
germans polítics, nebots i demés parents propins, el nostro
més viu condol.
Així II deixaren la cara a N'Antoni Alvarez
Denüncla d'En Tonl Alvarez contra la Polkla Especial de Cala  Millor
«Em- váren pegar una bona pallissa lo no
havia fet res. • .»
(Redacció).-Dijous pas-
sat, a punt de tancar l'edi-
ció d'aquest setmana
-ri, es va presentar a la nos-
tra redacció, En Toni Al-
varez Puche, de 22 anys,
qui amb unes ulleres de
sol, encara que fossen més
de les sis del capvespre, es
tapava la cara, prou feri-
da, segons ens va contar,
a causa de la pallissa que
li donaren una serie de per-
sones, membres de la Policia
Especial de Cala Millor,
Aquests són els fets
que ell, N'Antoni Alvarez
ens va contar, i així els
conta m...
"Diumenge passat, de-
vers les 6,30 de la mati-
nada, jo i un company,
vàrem
 decidir fer auto-
stop, per a tornar a ca
nostra, bé sortíem de
la discoteca, havíem estat al
"Don Jaime" i a "L'Odis-
sey"... però quan vàrem
veure, que hi havia molta
de gent esperant per a fer
auto-stop, decid (rem as-
seurer-mos a la plaça, una
grossa que hi ha a Cala
Millor, no sé com es diu,
molt aprop d'on está la
Policia Especial... ens
vàrem asseure, i en aquel l
moment, aparegueren
sis o set policies d'a-
quests, ens començaren a
pegar i ens posaren els
"grilletes".. pegant-nos, ens
varen dur a la Comisaria,
i allá seguiren pegant-nos,
i ens demanaven a on
havíem amagat la ràdio...
ni el meu company ni jo
sabíem de qué ens parla-
ven i naturalment no
els hi podíem contestar...
ens fermaren a un sofá...
un davant l'altre, i així
seguien pegant-nos i dema-
nant a on havíem posat la
ràdio...
 es tiraren sobre mi
i em pegaven... el • meu
company els hi deia no li
pegueu més que el mata-
reu... i es varen tirar damunt
després de pegar-nos
una bona estona, a mi em
posaren una bossa de plás-
tic, d'aquestes d'anar a
comprar, pel cap, i em
digueren que si no confes-
saya, em tirarien sprai,
jo naturalment, com que
no ho sabia, no vaig
dir res... i em varen posar
un sprai... després no sé
que va passar, només sé
que va venir un jove que
jo conec, i va dir que ha-
via estat ell, des d'aquest
moment, tot va anar bé, ens
tractaren. molt millor, fins
tot, ens demanaren si
volíem beure, fumar.., que
volíem fer... vàrem estar a
la Comisaria fins devers la
una del migdia, després ens
van dir que havien telefonat
a ca nostra perquè
 no pas-
sassin pena per nosaltres,
però sense explicar-los
res... i decidiren dur-nos cap
a Manacor, al meu company
el varen acompanvar a ca
seva, i jo ja que em troba-
va malament, vaig dema-
nar que em duguessin a
Urgències, ara bé, se m'o-
blidava, abans d'agafar el
cotxe, ja havia vengut
un metge a veurem, però
no em va dir res... A
urgències, em varen fer
una revisió, però ells, no
varen entrar, no, em varen
deixar a la porta, i quan
jo els hi vaig dir que
entrassin en mi per a ex-
plicar que m'havien fet se
n'anaren i van dir que si les
necessitaven ja sabien a
on trobar-los..."
Com podeu veure el
testimoni de N'Antoni Al-
varez és prou es-
guerificant, per() seguim, i
Ii demanam que ha fet des-
prés "vaig anar a
denunciar-los, i ara anam de
jutjats, jo ja els he reco-
negut... i ara hem d'espe-
rar a veure que diu el
jutge..."
1 així estan les coses,
hem parlat amb la mare
de N'Antoni per telèfon,
i ens ha dit, que una
vegada denunciat el cas
al jutjat, varen voler de-
nunciar-lo a la premsa, i
així ho fan, han parlat
per Ràdio
 Antena 3,
i possiblement per la
TV Balear. Esperam que
aquest cas s'aclaresqui, i que
coses com aquestes no tor-
ni passar mai, .pergué enca-
ra que hagués estat culpa-
ble del robatori, qui
autoritza a la policia a
pegar una pallisa a una
persona , que no es sap si
és culpable o no...?
aumasa
Autocar especial día 14 de Noviembre al
DIJOUS BO
(Inca) -
Salida: A las 9,15
	 Salidas: Pl. Cos
Regreso: A las 18,30
	 Av. Salvador Juan.
Aquesta és la pedrera de Son Ribot, a on possiblement es farà rabocador.
Per Manacor, En Martí Akover, va signar com a Sane
accidental
L'abocador de fems ja té sol.ludó futura
Signat el document que vincula els  Ajuntaments
 del Lievant de Pilla
a una Mancomunitat
A LA FI, UNA ACCIÓ
CONJUNTA
(Redacció).-EI	 fema-
ter de la discutida Finca
de Son Ribot podria ser una
realitat gràcies al concert
subscrit pels baties d'Artà,
En Jaume Morey, de Capde-
pera, En Joan Pascual; de
Son Servera, En Francesc
Barratxina; de Sant Llorenç;
En Tomeu Brunet i, l'acci-
dental de Manacor, En Mar-
tí Alcover, qui u assistir
a Ciutat, a la signatura del
compromís, acompanyat del
Secretari. Hi ha, encara,
qualque possibilitat que el
femater comarcal no sigui
a Son Ribot, sinó a una
altra finca amb millors
condicions, però, en aquest
cas, és manco important
la ubicació perquè
 la notí-
cia és que, a la fi, s'ha sig-
nat la MANCOMUNITAT





El contracte , que ha es-
tat rubricat pels esmentats
Batles i el Conseller d'In-
dústria de la Comunitat
Autónoma, preveu un
abocador de fems totalment
controlat, el qual será uti-
litzat per tots els munici-
pis que han pactat l'afer.
Eí cost d'uns 50 milions
de pessetes será sufragat en
un 50 o/o pel Govern de la
Comunitat Autónoma Ba-
lear i l'altre 50 o/o pels
cinc municipis més grans ja
que es considera la pobla-
ció que produeix més es-
combreries, per la densitat
de la població, encara que,
al llarg de tot l'estiu els
municipis de Sant Llorenç
i Son Servera tenguin una
important xifra d'habitants
degut a les places turís-
tiques de Cala Millor i Sa
Coma.
SE PREVEU ÚTIL PER
15 ANYS
De moment s'ha pre-
vist que l'abocador de fems
sigui útil almanco per
una
 durada de quinze
anys i que el control que
es durà (no sabem encara
quina companyia, i això
és important) garantitzará
que no es repeteixi el de-
sastre de l'actual abocador
de fems utilitzat per la nos-
tra Ciutat i que s'ha conver-
tit en un niu de rates
i en un focus perisollís-
sim de contaminació.
Aquestes mesures s'haurien
d'haver preses fa anys,
perquè hi ha un
mal ja fet i irreversible,







notícia volem dedicar un re-
cord al malhaurat Mateu
Llull Llorenç, capdavanter
de la barriada del Serralt
i públic lluitador
 per la
causa d'un abocador de
fems controlat. En Mateu
Llull (Bulla) va reivindi-
car això que ara s'ha signat.
Potser, sense les seves
protestes i les dels seus
col.laboradors, tal volta
cap autoritat no hagués
reaccionat. El cert és que
al grup que protestava
sels va arribar a enviar
les forces de l'ordre... i al
capdavall han tengut raó i
han estat els propis poli-
tics que han arribat al
necessari pacte per a no
tenir mai més un aboca-
dor de fems atemptatori
de la salud pública.
L'AJUNTAMENT DE
MANACOR, PROMOTOR
Hem de dir, però, que
la signatura del compromís
no significa tenir ara mateix
l'abocador. Es, només, la
primera passa, una passa
molt seriosa. Arrel d'aques-
ta constitució de la Man-
comunitat, de la que el
nostre Ajuntament se
converteix en promotor, s'e-
laboraran els projectes







allunyats de l'abocador i
s'estudiaran les clàusules
de funcionament i de sanció
en cas que algun municipi
infringesqui la legalitat
vigent o els pactes sig-
nats. S'ha de dir, però, que
en cas de conflicte entre
els distints Ajuntaments,
abans d'anar a la mala,
s'haurà
 de recórrer la me-
diació de la Conselleria
d' I ndústria qui, en





 de gestió que
tengui en compte l'a-
profitament de residus sól-
lids, però és poc provable
que una planta de "Com-
post" sigui situada prop
del nostre terme municipal.
La Mancomunitat de Municipis de Lievant hauria de ser









pels municipis de Llevant
de és extraordinària
per quan suposa la primera
vegada que oficialment es va
a una mancomunitat
de serveis. Podria ser que
el protocol signat fa una
partida	 de dies, fós l'i-
nici	 d'una nova etapa
de col.laboració dels Ajun-
taments de la nostra zona,
bastant abandonats de la
• mà	del	 Govern	 Ba-
lear i del Govern Cen-
tral, perquè , s'ha de dir
així: a nosaltres gairebé no
ens considera ni la dreta ni
l'esquerra a l'hora de rebre
importants subvencions
units, estam en condicions
de fer una pressió tan
intensa que acabi per con-
dicionar les decisions dels
polítics a nivell d'Illa o d'Es-
tat. Manca poc per a les
eleceions i és ben hora que
tota la nostra Comarca es
posi en peu de guerra
per a denunciar l'estat
lamentable de molts d'as-
pectes de la nostra infraes-
tructura. Concretament Ma-
nacor és un desastre i el
famós cas de les k-61,
exemple clar de greu irres-
ponsabilitat, hauria de ser
un botó de mostra perquè
Obres Públiques es fe5•
cárrec íntegrament de la
factura, cas de no haver-
hi responsabilitats penals o
civils d'alguns dels impli-
cats. La Clínica Comarcal
de la SS.SS., altre exem-
ple, podria esser aconsegui-
da cas que tots els muni-
cipis Iluitassin pel mateix
objectiu. Per qué, idó, no se-
guir units?




que, sigui Son Ribot o
Ca'n Dual, l'abocador de
fems será una realitat
en breu. A partir d'ara
s'ha de lluitar per a
fer-ho de la millor forma
possible, volem dir pel
sistema més pràctic
 i més
econòmic. A! i no obli-
dem que l'abocador de vora
s'ermita no es pot dei-
xar tal com está ans
s'ha de tapar com cal de
terra i s'ha de dur a ter-
me una campanya de des-
ratització que retorni a
El comí que va cap a Son Ribot, se`ns dubte, s'hourà d'acondicionar.
En Mateu Llull (Bulla) va ser l'Iniciador de la protesta
per l'estat de l'actual abocador
L'estat de l'abocador actual és lamentable.




constituida. Tard, però a
temps. No són moltes
les notícies polítiques que




notícia com a conse-
qüència
 de l'apartat an-
terior, perquè En Biel
Homar s'ha agafat va-
cances. En Martí és
Batle accidental de Ma-
nacor i ésser Batle sempre
és notícia.
Gabriel Homar. El nos-
tre Baile
 és notícia par-
qué s'ha agafat uns dies
de vacances i segons
anuncien els seus confra-
res se n'ha anat de viatge
a París. Li desitjam una
bona estanca i un rela-
xament total, que per això
són els viatges. A veure
si quan torni agafar la vara
está entonat.
En Jaume Santandreu.
Es també actualitat par-
qué va ser protagonista re-
ligiós d'un bateig d'alta
cuna. Paró la notícia
és que, tot i sortint
a les revistes del Cor de
tot l'Estat, una d'aquestes
publicacions se refereix a Ell
com a El Padre Jeróni-
mo muy conocido en la
Isla. Noltros mos crèiem
que




TELÉF. 57 00 34
PORTO CRISTO
**********
El Restaurante Ca's Patró Pelat, comunica a
sus clientes y público en general que a partir
del día 11 de Noviembre al 3 de Diciembre
ambos inclusive permanecerá
CERRADO POR VACACIONES
Rogamos disculpen las molestias
gracias.
el mal-nom que en Giba-
nel havia tret al Sr.
Albert í.
Guillem d'Efak. No va
agradar a un sector
del públic de DO l'actua-
ció d'En Guillem d'Efak.
A En Guillem, evidentment,
no li va agradar el que va
trobar a DO i l'escàndol,
está servit quan uns
"amics" Ii dirigeixen a
aquest mateix setmanari una
carta de "comiat". No h'heu
fet un gra massa?
Maria Rodríguez, l'es-
posa del nostre Director,
Antoni Tugores, va donar
a Ilum, dilluns passat a
un preciós
 nin que, a més
de no semblar massa al seu
pare sembla que no
s'atura de menjar (o el su-
cedani de manjar). La no-
tícia és gairebé familiar
pels de la casa, paró els
hi donam renhorábona
en públic.
Miguel Brunet i Llorenç
Ginard. Són notícia parqué
l'ajuntament va acordar
pagar-lis Cent mil pesse-
tes a compte de les despe-
ses del material utilitzat
per decorar el vestíbul del
Teatre Municipal. Si
aconsegueixen cobrar
prest, molt sortats seran
parqué diuen que La Sala
retrassa molt els pagaments.
Ara bé, el seu mural, amb
tota seguretat, será una vari-
tabla obra d'Art.
En Joan Moratille.
Que segueix treballant en
pro de l'Orquestra de
Cambra Ciutat de Mana-
cor i hi treballa incansa-
blement contra tota casta de
vents adversos, com la man-
ca de col.laboració de la
gent i la manca de duros
per mantenir l'Orques-
tra. A més a més ens ha
trasmés un detallat
estat de comptes que
pensam publicar en una
nova edició. Li agraïm
aquesta informació en
nom deis lectors.
Hilad de Cara. N'Hila-
ri és notícia aquests dies,
parque diumenge pas-
sat a "Los cuadernos de
Baleares" sortia un es-
crit d'En Climent Pi-
cornell, que amb el titol
de "L'espai del senglar... i
el calador", parlava de
l'obra poética d'aquest
conegut professor, que ja
és tan manacorí com tots
nosaltres, i que va veure
editat aquest hivern passat,
a la col.lecció "Tiá de
Sa Real" el seu segon
llibre de poemas "L'espai
del senglar".
Bonet de "Ses Pipes".
Que va participar ahir di-
vendres, en el "Casino de
Medianoche", a un col-
loqui sobre el tabac, que
es presentava sota el tí-
tol "¿Es posible dejar
de fumar?" Nosaltres
no sabem si és possible




 l'opinió d'un home
com En Bonet sobre
aquest tema, o no?
Romeo Sala en el centro junto al chef y el maitre del restaurante en cuestión.
Por primera vez, presentación de una
carta gastronómica de invierno
El pasado martes día 5
de Noviembre, fuimos
invitados, gentilmente al
Restaurante S'Era de Pu-
la. •
El motivo no era otro
que la presentación de la
carta de invierno, basada
principalmente en la caza,
y darnos la noticia, que
en fecha próxima se va a
celebrar la semana de la co-
cina de caza en los Restau-
rantes S'Era de Pula de
Son Servera y el Gallo de
Palma.
Junto con Romeo Sa-
la, estaban todas las fuer-
zas vivas de Cala Millor:
D. José Unas del Hotel Le-
vante; D. Juan Torrens del
Hotel Bahía del Este;
D. Gabriel Tous del Hotel
Girasol; D. Antonio Miró
del Hotel Osiris; D. Juan Sa-
la del Hotel Flamenco; D.
José Angel Suárez, Arqui-
tecto madrileño afinca-
do en la zona; D. Juan Llull
del Hotel Hipocampo; D.
Pedro Servera del Hotel
Castell de Mar y el Alcal-
de de Son Servera Ù. Fran-
cisco Barrachina; aparte de
los representantes de la
prensa gráfica y escrita.
Fue una comida de las
que se celebran en S'Era
de Pula, buena y exquisi-
ta: Jabalí agridulce, Oso-
buco, Pato a finas hierbas,
muslitos de ternera con
piñones, Pato con setas, Per-
diz a las frutas, Codorni-
ces al sabor de Pula, etc.
etc., una auténtica degus-
tación que es digna de los
mejores gourmets; Un
soisete para digerir, Vino
de Mesquida, Coñac fran-
cés y cafés, etc. etc.
Al final el anfitrión
explicó que a partir de hoy
se pone en funcionamien-
to esta carta. aup In lona
atención más a los clientes
al igual que un intento de
superarse más en la gastro-
nom ía.
Quiso celebrar esta pre-
sentación de la carta con la
gente de Cala Millor que
cuida y mima al máximo
S'Era de Pula, y dió las gra-
cias a todos por sil asis-
tencia.
Credit Vacança del Mediterrani S.A.
Bosch, 14 - A (Frente Banco Bilbao )- Tel. 55 36 63
FIN DE SEMANA EN IBIZA
(del 16 al 17 Noviembre)
ler. DIA.- Salida de Manacor a las 7,20 horas del sábado 16 de Noviembre, para coger el vuelo de
Iberia con destino a Ibiza, llegada a Ibiza y traslados al Hotel, resto del día libre.
2o. DIA.- Desayuno, y salida en autocar para realizar excursión por toda la isla de Ibiza acompaña-
dos de un guía que nos irá explicando el itinerario. Regreso a la Ciudad sobre las 18 horas donde dis-
pondrá de tiempo libre para efectuar las últimas visitas a la ciudad, a las 21 horas traslado al aeropuer-
to con el vuelo de Iberia núm. 564 a las 22,15 con destino a Palma, llegada a Palma y a continuación
hasta Manacor.
PRECIO POR PERSONA ADULTA
NIÑOS HASTA 12 AÑOS   
9  970 pts.
6  450 pts.      
EL PRECIO INCLUYE:
-Traslados, Porto Cristo - Manacor - Aeropuerto y V.V.
-Avión línea regular Iberia - Palma - Ibiza - Palma.
-Hotel** en pensión Completa.
-Excursión por toda la Isla de Ibiza con guía incluido
-Traslados en Ibiza - Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
PLAZAS LIMITADAS.
Xavier, ets un artista
El seu nom: Xavier Garcia. Manacorí, encara que als
cinc anys va anar a viure a Ciutat.
Viu a un molí, reformat a una casa rústica,
 merave-
llosa
 a Son Carrió, des de fa onze anys i com ell diu: "Vaig
esser el primer loco que va venir aquí". Ja el veis a la foto...
és una mescla de Mont-Matre-Mallorca... es tal corn ell






dona i el molí era seu. Vaig
decidir quedar-hi. El poble
té un encant meravellós:
Pau, tranquilitat, s'entorn,
és...
-Creus que	 la gent
d'aquí hosvalora?
-Els que hem vingut
de fora hem trobat aquí
el que cercàvem per?) Son
Carrió com a perspectiva
pels joves no ofereix gaire
alternativas: Has de fugir
per fer-te la vida.
Son Carrió está bé per
venir-hi un parell de mesos.
-I la gent de Son Car-
rió?
-Me cau bé.
-Si pos això quedarás...
-Ja, ja, ja... me faig
bastant amb els vells, va.ig
a pescar amb ells, al café.







 capellà, vaig anar
al seminari, però me'n vaig
adonar de que l'església esta-
va podrida, a més, les dones
eren, bé i ho són, massa im-
portants per jo.
He pintat des de sem-
pré, per?) mai havia pensat
en guanyar-me la vida de la
pintura: Esser pintor.
-La teva obra és bas-
tant variada: Diguem un
poc que has fet fins ara?
-Abans pintava naif,
figures, gairebé sempre figu-
res. Vaig veure que havia fet
bastant damunt el tema i
que ja havia arribat a un
punt que no podia fer res
més.... parqué a mi no
m'agrada repetir els te-
mes, no trobaré mai dos
quadros meus iguals.
Així que me vaig decidir
per fer paisatge. Actual-
ment encara n'estic fent, he
fet olis, pastel i ara com
veus faig tapissos.
-En els teus quadros
quasi sempre hi ha arbres...?
-Si, el arbres m'agraden
molt, en els meus quadros
sempre intent donar la
sensació de pau, de tranqui-






-Jo marcava el punts
dels brodats dels vestits de
nuvia que fa la meya
dona, un dia la brodadora
se va posar malalta, i la me-
ya dona me va dir: "Escol-
ta Javier, parqué no ho pro-
vam tú i jo... me va agra-
dar molt, vaig disfrutar,
així que vaig pensar que
també ho podria fer jo, he
anat fent feina damunt
això... i ja ho veus.
Inclús te puc assegu-
rar que no hi ha altre perso-
na que ho faci així com jo.
-Ah no?!
-No.
Vols dir que aquesta
técnica l'has inventada tu?
-Sí, és meya la idea, és
una cosa totalment nova.
-Però hi ha molta altra
gent que també fa tapissos,
no?
-Sí, però amb el sistema
tradicional de fer tapissos.
Vaig veure que aquest camp
estava molt limitat, i lo
que jo volia fer no ho podia
aconseguir amb la técnica
dels tapissos... veus aquests
entrecreuats, els canvis de
fils...
-No sabia que tu fossis
"el único en el tema",
segur que no hi ha ningú
més?
-Bé, vaig conèixer una
al.lota inglesa que el que
feia és pareixia molt en
Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo elJuan L'iteras
Tel. 55 44 87
GIMNASIA PRENATAL
Profesora: Isabel C:ascales Sánchez - Matrona
Horario: martes y viernes 10,30 mañana. la. clase: 5 Noviembre.
DESCUENTOS A GRUPOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
JUDO AIKIDO - GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA RITMICA - YOGA
AEROBIC - GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA -
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA - GIMNASIA PRE-ESCOLAR.
això, però els procediments
que utilitzava eren dife-
rents, així que...
-(He quedat un poc...
pens idó que fas per aquí?
li diré...) Escolta, la gent te
coneix?, vull t
coneix?, vull dir
coneix?, vull dir que essent
una creació teva, t'ho reco-
neixen a nivell de...
-Mira, aquí el que
passa és que s'ho tenen
montad...
-(uff, per mi que l'he
tocat).
-... te fan menjar el que
volen.
-Com l'Ariel i tot això?,
vols dir que es dona per bo
lo que ells volen?
-Si, ve a ser una cosa
així, si NO TENS GENT
A DARRERA QUE TE PU-
JI NO VAS ENLLOC.
-I aquí a Mallorca, creus
que hi ha gent que...
-Si clar, l'exemple més
ciar el tenim amb en Mi-
guel Barceló. Aquest tio és
un gran productor, produ-
eix molt i a més tamanys
grossos, que és lo que está
en boga avui en dia. Ho ha
vist i han dit: "No, aquest
al.lot interessa...", i així va
tot.
Es, molt jove i avui és
el pintor de moda, el més
cotitzat... jo no dic que no
ho faci bé, però que dins
el seu estil hi ha gent millor
que ell i... a més fa 40
anys que és fa aquesta pin-
tura, així que de nou no
hi té res.
-Ja, i tu... no tens mar-
xant, gent que...
-No, no, NO M'IN-
TE RESSA PROSTITUIR-
ME... seria lo seu, que un
se'n cuidas de tot... te dona-
ria més temps per tu, però
el que jo faig són pintures
petites, que duen molta fei-
na i me surten molt cars,
perquè emplei materials
molt bons i hi pos moltes
hores, es pot dir que hi
guany molt poc... i si
damunt he de pagar un mar-
xant... hauria de vendre
molt.
-I amb les exposicions?
-Fa poc en vaig fer una
a Palma, i la veritat, la ga-
leria va quedar molt mala-
ment amb jo. Me varen pro-
metre que vendrien crítics
i que va... un es va dedi-
car a xerrar dels marcos.
Clar, es troben amb coses
noves i només saben dir si
es lleig o guapo, però no dei-
ven el perquè. Jo trob que
les crítiques són constructi-
ves mentres es digui el per-
qué de les coses.
-Si clar, i fora de
Mallorca, a la Península?
-Prest aniré a exposar
a Barcelona, allá som mes
conegut, ve més gent a veu-
re-les. Fer una exposició
aquí te surt més car que a
la península, perquè
 a Ma-
llorca el mercat és petit.
-Així que els Mallor-
quins gastam poc amb art,
no és vera?
-Sí, bé, ara pareix que
la gent es va espabilant,
hi ha bastants mallorquins
que compren, per?) com
que és nou no...
-No ho volaren bé...
-No, un dia en va venir
un
 Ii dic: "20.000 pts", i
ell: "Ca home!". "Però tu
diguem?, qué t'has gastat en
vestir la dona aquesta tem-
porada, 100.000?. Lo curiós
que que l'any qui ve els ves-
tits no els voldrà
 ni veure,
en canvi un quadro meu
és per sempre!".
Jo puc assegurar que
no li caurà
 a bocins com ha
passat a molts. La llana que
jo emplei és la millor d'Eu-
ropa.
-Es d'importació?
-Sí, sí, és un material
molt bo, ni el llum ni el
temps li fan res.
-(Ja ho sabeu) I iii...
quina és la gent que te com-
pra, apart de mallorquins.
-Suecs, alemanys, angle-









màtic, pensa que per a ex-
posar a l'estranger jo m'he
de deixar a l'aduana un 30
per cent de l'obra, després
has de Hogar una galeria
-Bé, per?) per mitjà de
qualque banc o funda-
ció...
-Sí, és més fácil així,
que t'enviin a demanar, dei-
xes un tapís o una pintura
allá, és lo ideal!
-A veure si ho he entès:
Has creat una técnica, ets
més conegut a l'estranger
que aquí., tal vegada lo teu,
és una falta de promoció?...
(Me mira com que dir...)
-Ja t'ho he dit abans, no
m'interessa prostituir-me,
supós, o esper que un dia
o l'altre la meya obra será
reconeguda, no aspir a fer-
me milionari amb la pintu-
ra... jo, és que disfrut pin-
tant, però clar, tenc les
meves il.lusions, i una
d'aquestes es que se me re-
coneixi lo que he fet, encara
que sigui després de mort.
M'es igual.
-T'entenc.
-Jo m'hi don tot. Si no
m'agrada lo que he fet: Ho
romp!... trob que lo més im-
portant en una persona és
la dignitat de feina.
-Fer-ho lo més bé possi-
ble, no?
-Si.
-Això equival a cercar
la perfecció, la teva perfec-
ció com a home amb la pin-
tura... en l'home es innat
cercar la felicitat, és a dir,
aconseguir lo que vol, arri-
bar a ésser... m'entens?. La
teva realització personal és
total, has arribat més o
manco a lo que sempre has
volgut esser. Escolta... i no
te posis a riure... Ets feliç
Xavier?
-Perquè havia de riure?
-Ja, ja... perquè me fa
rialles a jo demanar
aixó
-Mira, La felicitat no és
més que conformar-te amb
el que tens.
-Ja, tu ho dius ara que
tens lo que vols, però i quan
començaves, ho deies?
-Bé, me va passat que
de tot d'una vaig vendre
molt, vaig començar molt
bé.
-I ara vens molt?
-Pss, vaig tirant.
-Entre esser milionari i
morir-se de fam... pots viu-
re de la pintura... més o
manco?
-No, així com jo no.
A mi lo que m'agradaria se-
ria fer feina per l'Estat.
-I ara que dius?
-Sí, sí, que me donas-
sin un sou, així com tocaria
esser als parsos socialistes,
que tothom qui treballás
guanyás un sou... i jo, els
hi donaria la meya obra, a
una fundació o això.
-Ja no series !Hure de
fer lo que volguessis, t'exi-
girien coses.
-Sí, pot esser.
-Bé, ara no guanyes
un sou, però lo que vens...
com ho fas per valorar un
quadro?
-Ah!... bé... mir la fei-
na, el material que hi he
posat (les hores no), i... se-
gons el comprador. Ens po-
sam d'acord.
-Está bé això. 1 per aca-
bar diguem, "tus proyectos
inmediatos".., si en tens.
-Vaja, tenc moltes
d'idees, una de les coses qu
que vull fer són escultures
amb tapís... Estic al co-
mençament de lo que puc
fer... però me falten duros.
-No només estás com
molts.
-Ja, ja, ja...
' Abans de dir-mos
adéu, dona un parell de
consells a la meya amiga
que se'n va a Barcelona.
"Alerta als catalans, que
són molt putes", Ii diu.
Ah! i que está molt
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Els macianers opinen sobre
el Pla General (II)
Les preguntes fetes són
les Següents:
1.- ¿Qué te va semblar
la presentació del Pla Gene-
ral de Manacor? ¿Com ve-
res les intencions presenta-
des per la comissió d'Urba-
nisme?
2.- Parlem de Son Ma-
cié. ¿Hl ha suficient casc
urbà? ¿I la Zona Verda?
3.- Com veus la cons-
trucció de casetes per fora-
vila?
Sebastià Sureda Llull.
1.- La idea la vaig veu-
re molt bona, prou accepta-
ble. Pareix que la Comis-
sió d'Urbanisme, per pri-
mera vegada té les idees
molt clares. S'ha de pensar
que per continuar amb
aquest encert s'ha de donar
la máxima informació i des-
prés oferir la participació de
la gent.
2.- Crec que el casc ur-
bá de Son Macià se neces-
sita ampliar un poc, no mas-
sa. Possiblement durant els
8 o 12 anys se faran falta
més solars, i per no col.lap-
sar l'edificació seria bo dei-
xar reserva urbana. De to-
tes maneres	 lo primer
caldria fer un estudi seriós
de les possibles necessitats
a curt, mitjan i llarg plap.
3.- Les cases de foravi-
la s'haurien de poder con-
servar i ampliar sempre amb
unes normes ben concretes
de recuperar el ve! i aspecte
que oferia foravila. 15.000
m2. crec que per Son Macià
són excessius, una quarte-
rada seria l'unitat mínima
per poder edificar,
 això
apart del control que
sempre fa falta.
Bartomeu Llinàs Barceló.
1.- La forma d'escoltar
les diverses parts interessa-
des me va semblar molt bé.
2.- Trob que casc urbà
n'hi ha suficient. En aquests
moments també hi ha espais
públics.
3.- Estaria prou bé que
l'edificació per foravila se
controlas,	 evitant	 que
foravila se convertís en case-
tes de "domingueros".
Antoni Sitges Llull.
1.- Me va parèixer
 bé.
Se va demostrar que se pen-
sa fer una feina ben acabada
2.- El casc urbà
 és pe-
tit entre altres coses perquè
els pocs solars que hi ha
no són venals. En quant a
zona verda no n'hi ha de pú-
blica penó sí molta de parti-
cular, la qual és suficient,
de moment.
3.- Crec que a Son




1.- Me va agradar les
intencions de la Comis-
sió d'Urbanisme. Per pri-
mera vegada vaig sentir par-
lar més de taques que de ret-
xes.
2.- Crec que s'ha d'am-
pliar un poc, però
 no mas-
sa.
3.- Veig malament la
construcció per foravila. No
és lo mateix per un pagès te-
nir per veinat a un altre
 pa-
gès
 o tenir-hi un de vilá.
Antoni Sureda Unas.
1.- Si te refereixes en es
fet de tirar-ho endavant, me
pareix bé, tenir un pla Gene-
ral sempre es convenient,
però es fer un Pla just per
a tots i adequat per es fu-
tur, es molt difícil.
2.- Referent a sa fun-
ció de s'espai pblic , sa ma-
teixa paraula explica es sig-
nificat: qualsevol funció
que resulti beneficiosa p'es
poble. Crec que s'ha de te-
nir especial atenció a s'es--
pai públic, que no que-
di insuficient per es dia de
demà.
No puc opinar si es casc
urbà es suficient per Son
Macià, perquè, en primer
lloc, no conec a fons les
Normes subsidiàries, en lo
que afecten al nostro po-
ble, i en segon lloc, es
d'esperar que se modifica-
ran al menys en part en
aquest Pla General.
3.- Amb un Pla ben
fet que tengui en compte ses
motivacions i contempli ses
necessitats des poble.
Joan Company, Es «blister»
«Es jugadors del Manacor són una plantilla
model»
1 es "Mister" també ha hagut de passar pes tub, clar, amb s'endarrer que duien es jugadors...
Per() s'ha equivocat perqué s'ho ha agafat com una cosa bastant formal i n'ha xerrat tot es temps de futbol i jo el que prete-
nia era tot el contrari... Es igual! Sa cosa més important de totes és que se reflexi sa personalitat de cada un i crec que en aquest
cas ha quedat ben, ben, reflexada: se li nota que está content amb ses nostres "figures" i que li agrada molt sa feina que fa i que,
encara que ell digui que pateix mott, no la canviaria per cap altra perquè du es futbol dins sa sang.
Es "Mister" és es "Mister", idó així com ho vulgui es "Mister".
De manera qué ets
es "Mister"? T'han  po-
sat verd, eh?
-De moment sí.
-Qué te va pareixer el
que te diria En Moltó
amb flors? (La pregunta era:
¿Qué le dirías con una flor
al "Mis ter'? ¿Qué flor le
regalarías? I la resposta va
ser: Pues primero le rega-
laría un clavel blanco y
luego una rosa roja, claro,
con los colores del Manacor
y le diría que estuviese00
tranquilo que saldremos
-13 adelante con los colores
del Manacor).
E	
-Mmmmm, tot lo que
o
L) me diven es jugadors me pa-
reix molt bé.
-N'hi ha d'altres que
han fet comentaris
-Més dolents
-Més dolents, o més
xistosos, o...
-Tot lo que diven es
jugadors, tant per bé com
per mal, me pareix molt
bé, tenen es seu dret a
opinar , com jo tenc es
meu dret a fer ses ali-
neacions.
-M'a) és una entre-
vista "cachonda" així




ria que t'haguessin posat?
	
-I ohn!(i rial/es a	vo-
ler...)




-O de fadrí, un anell.





-Quin nom de dona
t'agrada més?
-Ma. Teresa.
-Sa persona més pesada
que coneixes?
-Sa meya filia petita.
-Ara que dius de filies,
alguns jugadors m'han dit
que troben que ses teves
filies pujen molt bé, que
sí, que sí que els hi agra-
den... Qué trobes?
-Mmmmm, mai m'ho
havien dit, deven semblar a
son pare.
-Alerta amb sos juga-
dors del Manacor que... Van
a per elles!
-Bueno hauran d'espe-
rar a que siguin un poc més
d'edat
 perquè sa major
té 14 anys i sa petita 11...
A mi me pareix molt bé
però que esperin a que
cresquin un poc més.
-No te molestaria?
Els a trobes prou bons al-
lots?
-Bé això seria un as-
sumpte de ses nines, no
meu. Es jugadors del Ma-
nacor? Sí, cree que són una
plantilla model, al menos
davant jo, darrera no ho
sé.
-Fan bonda? No se'n
van de juerga abans d'es
partits?
-Que jo m'enteri no.
-I ho crec, massa ells
van prou alerta a dir-ho.
No, ja, però sempre
procuram tenir-los ben con-
trolats, ara que 'sempre hi
pot haver aquell que
surti per sa finestra o que
se'n vagi a les 4 d'es de-
matí quan jo dorm, o...
pea) normalment és una
plantilla bastant honesta
amb aquest aspécte.
-Quina és sa persona
més trista que coneixes?
-En Joan Company.
-Com és que no t'en-
fades quan perdeu un par-
tit?
-Bé estic enfadat per
dedins lo que passa és que
es primers moments val més
no dir res perquè podries
dir coses que després te
sabria greu haver-les dites
i esper sempre que se re-
fredi s'assumpte per xer-
rar amb ells.
-A jo m'han dit que
tu mai t'alteres?
-Interiorment m'alter
bastant, es 99 o/o de ses ve-
gades estic alterat interior-
ment, exteriorment pro-
cur dissimular-ho en sos
casos en que jo crec que
ho de disimular perquè
 de
vegades de cara a ells, i de
cara a n'es públic has de
disimular moltes de coses.
-Un dia
 li vaig demanar
a un jugador: Qué li demana-
ries a n'es Mister? I ell me
va dir que a veure si el treu-
ria a jugar es diumenge. I
tu qué els hi diries a n'es
jugadors?
-Que si poguessin jugar
tots cada diumenge jugarien.
-Quina persona és sa
que més admires?
-Com que estam a dins
es tema de futbol... s'entre-
nador Luís Aragonés.
-Quina és sa persona
mes alegre que coneixes?
-Sa meya dona.
-Quina és sa persona
que enyores i no pots tenir?
-Futbolísticament En
Riado i extra-deportiu ningú
amb especial.




-Bé, quan estava d'en-
trenador en el Margariten-
se hi va haver un jugador
que va tenir un problema
molt greu, gravíssim i va
venir a jo per a que li
sol.lucionás i gràcies á Deu
ho vàrem
 poder sol.lucionar.
-A quí dediques es teu
esforç i es teu triomf?
-A n'es jugadors que
estic entrenant actual-
ment.
-Has tengut mai un
somni repetit?
-Fa molts d'anys que es
meus somnis són sempre
asumpte esportiu.
Somnies amb sos futbo-
listes?
-Si, si, si.... No, no,
amb sos futbolistes no,
amb s'assumpte esportiu: gua-
nyar, perdre, entrenar, tác-
tica, técnica, física... sem-
pre són es mateixos som-
nis. Ara es somni que
se repeteix mes són es
fallos que hem tengut a
n'es darrer partit jugat.
-Quina cosa te fa plo-
rar?
-Jo m'emocion molt
seguit, encara que no ho
demostri. Un camp ple de
gent me fa plorar.
-Tu qué penses des
"Nadals"?
-Bé festes en ses que
desitg sempre descansar. Fut-
bolísticament no jugar es
diumenge.
-I apart d'es futbol?
-Res en especial.
-Quina persona conei-
xes que tengui sa veu cá-
lida?
-En aquest moment no
m'enrecord de cap.
-Quina cosa t'agrada i-
maginar?
-Será un poc pesat
perquè jo sempre estic
pensant amb lo mateix,
no? però...
 m'agrada ima-
ginar, per exemple, que as-
cendeix el Manacor i que es




 a pensar . quan
estás totsol?
-Bé, m'agrada estar
totsol, crec que a lo
millor massa hores, pues
pens amb so pròxim
entreno	 que	 ha	 de
venir o amb so pròxim
partit i amb sa meva dona
i es al.lots.
-T'importaria que sa







més a n'aquest món?
-Es meus fills i sa meya'
dona.
Meam si me saps apa-
rellar aquestes paraules:
camp, negre, 13, adeu,
març, gitano, no.
-De dues en dues?
-Sí
-Camp- dolç, negre - gi-
tano, 13 de març, No-
adeu.
-Me fas un dibuixet.?
-Como soy un enamora-
do del 1-4-4-2 te pinto un
1-4-4-2, aunque a la




-I tu creus que serveix
de qualque cosa?
-Bé, això seria molt
llarg d'explicar però crec
que seria cercar sa sort.
-Ets supersticiós?
-Sí.
-I quines coses te donen
bona sort?
-Quan se meya filia ma-
jor me diu, quan surt de
ca nostra: "papá, sort".
si no hi pensa?
-Li faig dir.
-I una cosa que te do-
ni mala sort?
-No tenc res comprovat
perquè me fuig des cap, a
vegades dic: "Meam miraré
això', però... som bastant
supersticiós.
-Hi ha professions més
dures que ser entrenador?.
-Supós que cada un
diria que sí però jo trob
que no. Però supós que
n'hi deu haver qualcuna
que jo no conec.
-A on pateixes més que
a n' es banquillo?
-Jo no conec altre sufri-
ment i crec que és es pitjor.
-Qué prefereixes un
jugador que sigui mitjo-
mitjo i que a dins es camp
doni tot lo que pugui o
un jugador bo que nomes
doni a mitges?
-Que sigui mitjo- mitjo




que és més honrat.
-Ara te toca dir sa
frase final i solemne.
-Jo, com que sempre
estic amb so futbol, la di-
ré futbolísticament i va
dedicada a n'es manacorins i
a n'es inqueros En Joan
Company no és tan con-
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Mañana, en el Benito Villamarín, frente al Betis
El Manacor, en busca de positivos
Pedro Liull jugará desde el principio
Mañana en el Estadio
Benito Villamarín de Sevi-
lla, en partido matinal, que
dará comienzo a las once
y media de la mañana, se
enfrentarán el Betis Depor-
tivo . y el C.D. Manacor, en
partido correspondiente a la
undécima jornada del pre-
sente Campeonato de Liga.
El encuentro será dirigido
por el Sr. Gómez Gallardo
del Colegio Extremeño.
El equipo rojiblanco
manacorense, que tan grata
impresión dejó ante - su
afición el pasado domingo
frente al Linense, tiene ma-
ñana en Sevilla la gran opor-
tunidad de ratificar su buen
momento de juego y forma,
para conseguir un resulta-
do positivo, y así escalar
posiciones en la tabla cla-
sificatoria. El Manacor que
en los últimos partidos ju-
gados, tanto fuera como
en Na Capellera, está ju-
gando de manera extraordi-
naria, a base de un juego
serio, hilvanado, con ambi-
ción, demostrando un sa-
ber estar en el campo, y
una experiencia en la ca-
tegoría dignas de poder as-
pirar a elevadas cotas en esta
liga, tiene mañana en Se-
villa frente al Betis Depor-
tivo, la gran ocasión de
conseguir la victoria y asío
'11. contar con dos positivos
en su casillero, que se-
rían realmente importantes
5 para el futuro del equipo
rojiblanco. Pero enfrente
e> tendrán a un equipo jo-
ven, correoso, que va a por
todas, y que lucha durante
los noventa minutos, aun-
que esto no debe ser
obstáculo para el Manacor
que jugando con garra y ca-
beza debe superar al filial
bético.
Pero a pesar de todo
no cesan los problemas
dentro de la plantilla del
Manacor, ya que ade-
más de las consabidas ba-
jas de Biel Riera y Ma.A.
Nadal, por lesión, hay que
añadir la de Seminario que
fue expulsado el pasado
domingo y que será baja
al menos durante dos se-
manas, pero por otra parte
hay que resaltar la total
recuperacion de Pedro
Llull, que con casi toda
seguridad se alineará desde
el inicio del partido con el
once titular. Por lo que el
once titular que oponga
Juan Company al Betis De-
pon ivo, será el compues-
to por Arumí en la porte-
ría, Mesquida, Matías, Pa-
tino y Gerardo en la defen-
sa; Sebastián, Bici Com-
pany, Torreblanca y Loren
en el centro del campo;
Emilio y Llull en el ata-
que. Estando en el ban-
quillo para posibles susti-
tuciones Moltó, X. Riera,
Gayá y Galletero.
Por su parte José En-
rique Díaz entrenador del
filial bético, también tiene
decidido el once que salte
al terreno de juego del
Estadio Benito Vila-
marín para enfrentarse al
Manacor, que será el forma-
do por Salado, Ureña, Julio.
Miguel Angel, Camacho,
Mena, Piris, Chano, Palo-




El Comité de Compe-
tición de la Real Federa-
ción Española de Fútbol,
en su reunión del pa-
sado miércoles acordó sus-
pender por dos partidos
oficiales al jugador del
CD Manacor Seminario.
Por contra al jugador del Li-
nense Serrano, que fue
expulsado en el mismo par-
tido y por igual motivo,
sólo le han impuesto un
partido de suspensión. Lo
que queda claro es que los
Sres. del Comité de
Competición no actuan con




Nombre y apellidos Fecha nac. Lugar Temp. Talla Peso
Porteros
P. TORRANO Pedrero 	 9- 9-62 Sevilla 3.• 1,78 80
A. SALADO Ramírez 	 16- 8-64 Las Ramblas 3.• 1,78 74
A. MARQUEZ Vergara 	 2- 5-65 El Viso 3.• 1.77 72
Defensas
Juan LOPEZ Muriel 	 8- 2-66 Sevilla 1« 1,77 73
Antonio DELGADO Cañas 	 16-12-63 Guillena 3.* 1,76 74
J. M. MARTIN Camacho 29-10-64 Sevilla 3.• 1,69 63
IR. CARRERAS Gómez 	 20- 5-62 Sevilla 4.° 1,66 64
José L. MENA Rubio 	 12-	 1-62 - Sevilla 1.° 1,73 71
José A. MUÑOZ Bravo 	 24- 6-67 Sevilla 1.' 1,76 70
Mediocampistas
JULIO García Fdez. 	 2- 5-65 Sevilla 3.• 1,77 73
Antonio VERA Palomo 	 8-10-64 Sevilla 3.* 1,74 70
S. CRUZADO Fernández 	 28- 2-65 Huelva 3.• 1,83 74
José L. DIAZ Dguez. 	 3- 4-62 Bollullos 3.* 1,75 73
Pedro Gómez PIRIZ 	
delanteros
14- 9-64 Badajoz 3.° 1,77 70
SANTOS Gómez Casasola . 13-	 3-67 Sevilla '2.• 1,77 69
J. A. RODRIGUEZ Alvarez 	 8-12-66 Ecija 2.* 1,79 75
M. PALOMINO Peralta 	 8-	 5-66 Sevilla 3.* 1,82 73
E. RODRIGUEZ Fdez. 	 8- 6-66 Sanlúcar 3.• 1,76 73
Entrenador: José Enrique Díaz Barrera, segunda temporada.
La totalidd de la plantilla de jugadores del filial bélico procede de ia
cantera, fcirmados desde alevines, infantiles y juveniles. Dos de ellos han
pasadó esta temporada de los juveniles.
isex







RODIER    
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, el Betis Deportivo
El rival del C.D. Mana-
cor el próximo domingo, es
un recién ascendido a Se-
gunda B, el Betis Deportivo.
Filial del Real Betis, que
después de una extraordina-
ria campaña, y mejor ligui-
lla de ascenso, logró por
primera vez en su historia
el ascenso a Segunda B.
El Betis Deportivo,
buscará esta temporada co-
mo meta el ratificarse en la
categoría, por lo cual cuen-
ta prácticamente con la to-
talidad de la plantilla de la
pasada temporada. El fi-
lial bético no cuenta con
presupuesto propio, al depen-
der en la parte deportiva
y económica totalmente
del Real Betis.
La totalidad de la plan-
tilla es de la cantera Béti-
ca, o sea con jugadores que
desde sus inicios como fut-
bolistas, con el Club verdi-
blanco, los jugadores son
jóvenes, sin lugar a dudas la
plantilla más joven de Se-
gunda B.
Repite como entrena-
dor José Enrique Díaz, que
está ilusionado con la
marcha del equipo en la
nueva categoría, y piensa
que puede hacerse el mismo
trabajo de la pasada tempo-
rada y no piensa que se pue-
da acusar el cambio de cate-
goría, ya que para los juga-
dores el jugar en Segunda B
será un estímulo, una moti-
vación, porque van a tener
enfrente equipos que juegan








Otros campos: Las instala-
ciones deportivas de Villa Helió-
polis anelas al estadio, si bien
los partidos de campeonato se
jugarán en el mismo escenario
que lo hace el Real Betis.
El Betis Deportivo al ser filial
del Real Betis no tiene socios
propios, de forma que los socios
del club matriz tienen acceso a
los partidos que juega el filial, si
'bien mediante un aumento mí-
nimo en las cuotas.
Sueldos de los jugadores:
Por término medio cobrarán
unas cuarenta mil pesetas men-
suales, y en cuanto a primas no
hay nada fijado y se van concre-
tando durante la campaña dado




Marrodán (industrial), que ade-






Tesorero y contador: José
Miguel Gastalver (industrial).
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
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Amb tot el seny
La gran resposabilitat dels nous directius
del Manacor
Aquesta setmana s'ha
produit una notícia impor-
tant pels incondicionals del
C.D. MANACOR: Un
important grup de persones
amb capacitat de gestió i
amb una determinada área
d'influència han entrat a
formar part de la Directiva.
Aquesta, que semblaria
una notícia intrascendent
d'haver-se produida a prin-
cipis o a finals de tempo-
rada, té un relleu especial
avui per avui," per quan el
Manacor no va tan mala-
ment com molts voten su-
posar, ni tant bé com po-
dria haver-se esperat cas
que s'haguessin aconse-
guit uns punts vitals que
volaren per pura mala sort.
Enmig d'un berenar que
molts no volen tastar es pro-
dueix la incorporació d'una
partida d'elements disposats
a donar savia nova al Mana-
con. En un primer moment
la rumorologia de café apun-
tava a un cop d'estat, una
espècie de tejerazo del fut-
bol, però, si els portaveus
del Club no ens enganyen
no és res d'això, més bé
tot el contrari, és el re-
forçament de l'equip que
fins ara ha duit la gestió
del Club.
Un reforçament que,
si no implica dimissions (o
expulsions) implica major
unitat. La cosa es clara, o
hi ha crisi o es fa un gran
esforç per salvar el Manacor
de la baixada de categoria.
Noltros creim que és això
darrer i per tal motiu aplau-
dim a la directiva que hagi
sabut cercar reforços, no
únicament en el terreny de
joc, ans també en el terreny
de la gestió i administració
del Club.
Aquesta suma de va-
lors que s'afegeix al primer
equip directiu no té altre
objectiu que evitar la torna-
da a Tercera Divisió. Més
gent farà feina, hi haurà dis-
cusions i discrepàncies, però
es fará més feina i, si es fa
precís, es fitxarà un nou
jugador per reforçar un
centre-de-camp que és l'úni-
ca línia que no acaba d'en-
tonar-se degut a lesions.
Des d'aquestes pagines
no mos hem cansat de dir
que el Manacor ha de jugar
a la categoria que li perto-
qui, però si podem acon-
seguir, entre tots, que aques-
ta categoria sigui la Segona-
B, molt millor. La diferen-
cia entre la Segona-B i la
Tercera és abismal, però, en-
cara, que tots coincidiguem
en aquest judici, quasi ningú
hi vol posar les mans, i
molt manco la seva firma
per a respondre dels fitxat-
ges.
Per això valoram la va-
lentia deis directius incorpo-
rats. Benvinguts i a treba-
llar.. , que el camí a recórrer
és llarg.
Sense cap ni peus
Es clan d'En Mesqui-
da-Company-Maties ha
convocat oposicions. S'exa-
men será dissabte aquest
i
 demà diumenge an es des-
plaçament del Manacor. Sa
primera oroya consistirá a
veure qui fa més putades
a En Calme Massanet
 i sa




barba és de mel-i-sucre i
que ningú no s'equivoqui
a s'hora d'examinar-se.
* * *
En Biel Riera parteix
amb tres punts de regal per
ses bones maneres que ha
demostrar en anteriors des-
plaçaments. Si va així podrá
ser un gran jugador, però
SEGUR que será un des
mafiosos-juerguistes més co-
titzats des futbol espanyol.
El Barca ja el cerca.
* * *
Cert i segur. Un cen-
trecampista del Barca ven-
drá al Manacor. En Mi-
guel Angel podria estar de
baixa dos mesos més.
* * *
Mos visita es President
Parera i mos diu: Hem visi-
tat ses instal.lacions des
camp nou amb un Delegat
de Madrid, es Batle i el Sr.
Mascarla. El Boicot al dele-
gat d'esports, que ni es va
enterar de la visita ve moti-
vat
 perquè
 no és soci del
Manacor.
*0*
En Toni Psureda po-
dria formar part de sa di-
rectiva del Manacor si ses
coses roden malament. En
lloc de dimitir es President
o s'entrenador el fitxarien
per a dur a terme un progra-
ma de
 FUTBOL ISMO CON-
CERTADO a fi que, es
partits que ta'teix s'han
de jugar, se guanyin donant
es deu per cert a s'Ajunta-
men't en concepte d'aprofi-
tament útil.
-Patini, això que ve de
patinar?
-Zi, hago patinar er
contrario.
-Vares venir cedit del
Betis i has quedat. Passa tio?
no et volen per sa teva ter-
ra?
-Er Beti no zabe lo que
se pierde teniéndome sedio
ar Manacó.
-I mentres tant, Tu
frissant per jugar al primer
equip bétic.
-No tanto. Yo aquí es-
toy bien y me siento un ma-
nacorense más.
-Vols dir que renuncies
a sa teva carrera?
-No, jugar en Segunda-B
con er Manacó, no es renun-
siar a ná. Soy regular, soy




-I, En Bravo, qué?
-Esttá aquí dipuetto a
jugà cuando er Mitter lo re-
quiera.
-Perito tu, de titular...
-La defensa és un
bloque compacto, nos mar-
can pocos goles y er Mitter
no debe hasé cambios en
etta línea.
-On falla el Manacor?
-En la media, to er
mundo lo sabe.
-Com és que falla aquí?
qui falla?
-Ezo debe desirlo la
crítica, vosotros, o en
todo caso er público.
-Sempre hi ha es cuen-
to aquell de ses lesions...
-Zi, hay lesiones im-
portantes: Miguel Angel i
Biel Riera. Aemás de Teba-
tián que juega sin ettar
bien i Torre-blanca que
hatta hase do zemana.
-Se salvará el Manacor
enguany?
-Z í, d rotundamente
zí.
-I tu, cabarás de titular?
-Si no me lesiono, zí.
	
-Tu	 ets	 des	 que
critiquen s'entrenador?
-Yo soy calvo, pero no
tonto y lo que quiero es ser
titular.
-Central marcador i po-




d'En Sales, que jugava al
teu lloc?
-No: creo que yo cum-
plo. Pueden acordarse por
memoria, no por necesitar-
lo, aunque fuera gran juga-
dor.
-Dia ler de gener, es-
trenareu es camp d'herba
Interviu fantástica








Años i más años







COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA S ANOS
Fiat 124 Spider descapotable motor FIAT - ABART 1800 - c.c.
	
Renault Fuego blanco PM-W
Granada 2,8 Ghia Aire acondicionado PM-P	 Renault 18 turbo PM-W.
Fiat 126 personal PM. P
Volkswagen escarabajo 1300 PM. Y
Renault 12 PM. H
Citroen 2 CV. 6 PM - AF
Renault 7 - PM - G
Citroen furgoneta PM - U
Ford Fiesta moderno PM. AB
Citroen furgoneta PM. O
Ford Fiesta PM. U
Citroen Visa PM - V
Talbot Samba LS PM. W
Seat Fura PM. X
Ford Escort Laser PM - Z
Seat Panda 40 PM. AB
Seat Spider descapotable PM - A
Seat Panda 35 - PM - W
Seat 131 diesel PM. N
Seat 124 - Sport 1800 PM - F
Benelli 250 impecable PM. W
***********************************************************************
TOTAL MATRICULADO 1.938.000 (menos seguros)
Este es el Prisma.
Una de las últimas creaciones Lancia.
Diseñado por Giugiaro y tapizado por Ermenegildo Zegna.
En resultado: un automóvil único con todo el carácter Lancia y con la tecnología más avanzada del
mundo del automóvil. Su carrocería de tres volúmenes está a caballo entre lo deportivo y lo señorial.
Su motor de 1.585 C.C. y sus 105 CV de potencia llevan al Prisma hasta casi los 180 km/h sin esfuer-
zos y su par máximo, de 13,8 kgm a 3.500 r.p.m. proporciona al motor una gran elasticidad y consigue
una respuesta inmediata en situaciones apuradas.
Su suspensión McPherson garantiza la comodidad de viaje y la estabilidad. El doble circuito Duplex
cruzado y frenos de disco en las 4 ruedas aseguran la tranquilidad total.
Y a bordo, un equipamiento de altura: Trip-computer y check-panel, para tener una completa infor-
mación; encendido electrónico; parabrisas laminado reforzado...
Así es el Prisma.- Sólo Lancia podía crearlo.- Sólo usted puede conducirlo.
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2 	 Tel. 55 01 61
CINE FELANITX
Viernes 8, a las 9 noche
Sábado 9, a las 9 noche
Domingo 10, desde las 3 tarde.
A las más selectas pantallas llega esta impresio-
nante obra de ficcion.
La conquista de la
Tierra Perdida
Y en el mismo programa podrán ver a JOHN
WAYNE y LEE MAR VIN en
Los Comancheros






Las empresas interesadas en contratar
con este Ayuntamiento la ejecución de las
obras de reforma del local municipal de venta
de pescado sito en la Plaza de Abastos, de esta
ciudad, deberán presentar con sujección al Plie-
go de Condiciones, y por razón de su cuantía,
aprobado por esta Corporación, sus ofertas en
sobre cerrado en el plazo de diez días a partir
de la publicación de este Anuncio, en el Regis-
tro General de estas Oficinas Municipal, de 9 a
13 horas.





Manicura - Pedicura y depilación.
Juan de Austria, 11- 1.o - 1.a
- Tel. 55 24 341
MANACOR
En Ibiza
Hospitalet - Badía Cala Millor
La undécima jornada
de Liga de la Tercera
División Balear enfrenta en
Ibiza al Hospitalet y al
Badía Cala Millor, en un
encuentro que "por su im-
portancia a buen seguro será
catalogado de los más
interesantes de la jornada.
El colegiado designado
para dirigir este importan-
te match ha sido el Sr. Be-
nito Rodríguez. La noticia
que suponemos alegrará a
los aficionados —especial-
mente de Cala Millor— es
que según las últimas
noticias recibidas de Gijón
es que Javier Artabe, el
bravo jugador del Badía no
tendrá que pasar por el
quirófano y que en breves
fechas estará de regreso pa-
ra incorporarse a la disci-
plina del club.
EL HOSPITALET: El
equipo pitiuso ocupa en
la actualidad la 5a. posición
con 13 puntos y 3 positi-
vos, ha marcado 16 tan-
tos, habiendo encajado 11.
El encuentro es muy im-
portante para poder se-
guir en esta deportiva
lucha por alcanzar un
puesto de privilegio al final.
El equipo más probable que
salte inicialmente al terreno
de juego para enfrentarse al
Badía no diferirá mucho
del siguiente: Miguel,
Angulo, Baos, Sevilla-
no, Joanete, Paco, Casa-
do, Fernando, Rubio, Gero
o Morilla y Benito.
EL BADIA: El mis-
ter Pedro González es muy
probable que para este
encuentro si lo cree opor-
tuno pueda contar con el
recién fichado Carrió,
recordemos que el pasado
domingo ya debutó Alomar
también fichado la pasada
semana. Como es habitual
no se ha dado la alinea-
ción ,ahora bien los con-
vocados parece ser serán:
Julio I, Vives, Julio II, Na-
dal, Munar, Quique, Alo-
Artabe, delantero centro del Badía parece ser no será inter-
venido quirúrgicamente.
mar, Onofre, Mut, J. Bar-
celó, Jaime, Mir, Cué, si
lo cree oportuno Carrió,
y ya más problemática será
la posible inclusión de San-.
só que aún sigue queján-
dose de su lesión. Como
saben los aficionados Ar-
Itabe y M. Angel están le-
sionados y Adrover san-
SE VENDE FINCA
sobre 1.200 m2. - Término Son Talent,
caseta sin terminar con agua para riego
FACILIDADES DE PAGO




C/ Salvador Juan, 68 - Manacor
Tls. 55 27 51 - 55 05 97
cionado por el comité de
competición. A pesar de
todos los problemas que
han surgido las últimas
semanas con las lesiones
y sanción el equipo está
pletórico de moral y se
espera conseguir algo
positivo en este dificilísimo
desplazamiento.
Ayuntamiento de Manacor
Cobranza de Arbitrios Municipales 
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Horario: De 9 a 13 horas
Lugar: C/Major 23































911 ruilizza;At. MANACOR • MALLORCAOV
E
E 	SALLE o PORTO CRISTO
DOMINGO
 10 NOVIEMBRE
A las 9 horas JUVENILES II Reg.
C .D.MINEN • [RANO
A las 11111 liras JUVENILES I Reg.
OLIMPIC s BABIA
23,1,17, AL MANACOR • R. PATRONATO
*MANACOR»







A las 3,30	 Alevines
La Porcincula - Porto Cristo
DOMINGO 10 NOVIEMBRE
A las 11'-	 Juveniles 2. -
Gesa Alcudia - Porto Cristo










Km. 48 s n.
Tel. 550997
Mas:ecos
Pavimentos Cerámicos, Rusticos y de ares
Baqué que domingo tras do-
mingo se afianza como un
gran portero.
Mañana un trascendental
Porto Cristo - Esporles
El ser o no ser de los
dos equipos
Viene a cu-ento el sen-
tido de este titular, porque
tanto uno como otro equi-
po, mañana en este envite,
se juegan ni más ni menos
que el liderato.
Si el Porto Cristo ga-
na al Esporlas, —cosa lógi-
ca y normal— este dejaría
el liderato y según los re-
sultados del "Arenal" en
Son Sardina, y el R. La Vic-
toria en Lloseta, podría pa-
sar a un relegado quinto lu-
gar de la tabla, mientras
el equipo porteño, al sumar
dos puntos encabezaría la
tabla junto con los de Llo-
seta y Son Sardina.
O sea que la pelota está
en el tejado, la cosa se po-
ne interesante en el grupo
de cabeza; cuatro equipos
que no pueden perder
comba si no quieren verse
desplazados de este cuarte-
to.
El Porto Cristo que tras
una aparente realidad de re-
cuperación y retorno a
aquellos grandes triunfos de
principio de temporada, no
ha de tener problemas pa-
ra doblegar en su propio
terreno al Esporles por muy
líder que sea. Si los hom-
bres de Onofre Furrer
juegan como lo hicieron el
pasado domingo en el Puer-
to de Pollensa frente al
Cultural, casi seguro, que
además de depararnos un
gran partido, saborearemos
el triunfo del equipo lo-
cal.
No olvidemos que po-
dría darse la circunstancia
de que con la recuperación
del Porto Cristo, el Espor-
les iniciará un período de
decadencia, pues el pasado
domingo frente al Escolar
—aunque ganó por la míni-
ma— jugó un partido de me-
diocre calidad, completa-
mente dominado por los de
Capdepera y que hubiera
podido terminar en empate
si no fuera por la geniali-
dad de Vallespir —10jo a
este jugador!— que consi-
guió el único gol del parti-
do.
Ojo también a Planas y
Sampol, dos defensas que se
las saben todas y verdaderos
especialistas prara con rápi-
dos retrocesos provocar el
fuera de juego.
Por parte del Porto
Cristo, tras el gran parti-
do del pasado domingo,
creemos que Nofre, no es
partidario de grandes modi-
ficaciones, pues de princi-
pio es probable que salten
al terreno los mismos juga-





Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS




Mat ías 	 2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Torreblanca 	 1
Emilio 	  1
M. Angel Nadal. . 	 1
ESPECIAL VACACIONES.
On	 eUurs,sut.
G. A. T. 646LES INFORMAMOS DE:
7 noches en LAS PALMAS desde. 36.400 pts.
En alojamiento y desayuno.
7 noches en TENERIFE desde. . . 37.000 pts.
En media pensión.
4 noches LAS PALMAS,
3 noches TENERIFE desde 	  41.800 nts.
**Estos precios incluyen avión IBERIA ida y vuelta,
traslados en autocar, régimen elegido, seguro de viaje y
guía.





Tel. 57 10 61
C/. Mar, 9 - Porto Cristo 1
75 prs. Sólo avión 	  18.300 pts.
ida y vuelta
3 noches desde 	  28.900 pts.
7 noches desde 	  36.400 pts.
Incluye: Avión - traslados
y Hotel.
LES SEGUIREMOS INFORMANDO DE NUESTRAS
PROXIMAS OFERTAS: ESPERAMOS SU VISITA
nnn•nnn•nn	
Juan Gayá: un genio del ajedrez
«El ajedrez está compuesto por ciencia, arte
y deporte»
El ajedrez, considerado en algunas veces juego y en la
mayoría de los casos pasatiempos, cuenta con bastantes
adictos en nuestra ciudad, si bien es archisabido que mu-
chos lo frecuentan con bastante asiduidad en plan de en-
tretenimiento, pero los hay algunos que van mucho más
allá, e incluso se federan debidamente, hasta el punto de
aspirar al máximo, como es el caso de bastantes manaco-
renses.
De ahí que por los entendidos en la materia, Juan
Gayá Llodrá, por méritos suficientemente demostrados
esté considerado como el mejor manacorí y uno de los
más destacados de Baleares. Juan, cuenta con veintidos
arios de edad, ésta casado y reside en Artá donde posee
una tienda de deportes, en la actualidad pertenece —como
jugador— a la disciplina del C.D. Manacor.
Días. pasados le efec-
tuamos la siguiente entre-
vista, proponiéndonos desde
un principio limitarnos a ha-
blar de ajedrez, dejando de
lado, para otra ocasión lo
que envuelve al fútbol.
-Juan, ¿desde cuándo
juegas al ajedrez?
-Empecé a los .seis o
siete años, recuerdo que
fue como un juego en si
para mí, luego me federé,
debido a que tenía ganas
de estarlo en alguno que
fuera en plan individual
además del colectivo que
suponía para mí el fút-
bol.
-¿Qué diferencias exis-
ten para tí entre el ajedrez
y el fútbol?
-Una cosa de otra es
muy distinta, lo que te
decía anteriormente, mien-
tras el fútbol es un deporte





*Reparaciones eléctricas en general.
******
Comunica a sus clientes y público en
general su nuevo domicilio:
C/ Cos, 64- Son Servera
Tel. 56 73 85
-¿Qué es el ajedrez
en si?
-Es un juego muy
completo que está com-
puesto por: Ciencia, Arte y
Deporte. En si es muy
difícil de comprender y
por ende siempre puedes
aprender más.
-¿Se dice que es cosa
de intelectuales?
-De precisidad lo es, en
dicho juego se pueden
efectuar muchas combina-
ciones, en él se reunen las
tres facetas de la inteli-
gencia: memoria, con-
centración y creatividad.
Basta con ver que muchos
destacados jugadores del
ajedrez son artistas, cien-
tíficos o grandes maes-
tros.
-Por lo tanto, ¿debe
costar mucho aprender el
juego?
-Sí, el llegar a tener
un nivel bastante comple-
to cuesta mucho, la mayo-
ría llegan a aprender hasta
un nivel de pasatiempos. .
-O sea, ¿para llegar a
ser un buen ajedrecista, se
tiene que estudiar?
-Debe ser a base de
mucho tiempo, además
aparte es muy complicado
llegar a entenderlo todo.




normas de maestro regional.
-¿Ello indica que eres
profesor?
-No, es más bien un tí-
tulo honorífico, es un esca-
lón más.
-Y, ¿el nivel o catego-
ría máxima cuál es?
-La de gran maestro
internacional, que sólo
hay tres en toda España
y en todo el mundo unos
doscientos cincuenta, de
los cuales muchos son
soviéticos. En Rusia es
el juego nacional.
-¿Tengo entendido que,
ganaste a uno de los gran-
des maestros?
-Sí, fue a Juan Manuel
Bellón, en el I Torneo Cos-
ta de Calviá por equipos,
vino invitado con el
equipo campeón de España
absoluto por equipos.
-Tú, ¿a qué equipo per-
teneces y cuáles son tus
compañeros?
-Pertenezco al CA Fela-
nitx, y los componentes que
tomamos parte en Calviá
fueron: Juan Pedro Cerra-
to, Antonio Fiol, Bernardo
de Quirós y un servidor.
-¿Eres	 el	 actual
campeón de Mallorca?
-No, lo fuí hace tres
años en la categoría abso-
luta, e r . los últimos años
no he podido competir
debido a mis compromisos
futbolísticos, tan sólo lo he
hecho por equipos, y actual-
mente nada más voy a
tomar parte en el campeo-
nato de Mallorca.
-¿Tampoco	 tomaste
parte en el Open Internacio-
nal de Cala D'Or?
-Me fue imposible, en el
horario que debían efectuar-
se las partidas también
debía de estar entrenando
con el Manacor. Aunque
en él	 participaron dos
manacorenses.	 Sebastián
Llull y Juan Pedro Cerra-
to, que no pudo aumentar
su norma de maestro.
-¿Cuánto tiempo suele
durar una partida de aje-
drez?
-El tiempo es un fac-
tor a tener mucho en cuen-
ta en una partida. En una
partida cada jugador
dispone de dos horas y
media para efectuar cua-
renta y cinco movi-
mientos, acumulables a di-
ferentes controles al térmi-
no de las cinco horas, de
dieciocho jugadas por
hora y así sucesivamente.
-¿La más larga que tú
hayas disputado?
-Unas ocho horas.






Miró y muchos otros.
- -¿Quién será el cam-
peón del mundo?
-Quizás
	 al	 salir	 es-
ta entrevista a la luz
pública ya esté decidido,
yo me inclino a favor de
Kasparov.
-¿Tus	 ídolos ajedre-




-Para concluir la en-
trevista, ¿quieres aña-
dir algo más?
-Acaso, decir a los
aficionados al ajedrez
en Manacor, que dentro de
varias semanas se cele-
brará el campeonato abso-
luto de nuestra ciudad, y



















General Mala, 74	 Tel. 55 02 43	 MANACORA
SUPER OFERTA EN CONGELADOS
riSEECAT DE 3'ë1ETIG011
• El Mercado que Manacor necesitaba
• Venga a visitarnos • Aproveche de
nuestras Ofertas y Servicios
• Servicio de Barb
DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE
AUTOSERVICIO.
Vino Torres (Viña Sol)
	  289 pts.
Vino Torres (Sangre Brava)
	  
273 pts.
Vino Torres (de casta) 	  260 pts.
Arroz SOS 1 Kg	  105 pts.
Garbanzos Lozano I Kg TIC 	  84 pts.
Alubias Lozano 1Kg TIC	  84 pts.
Atún Isabel RIO 200 gr	  138 pts.
Atún claro Pay-Pay 12 gr	  96 pts.
Aceitunas rellenas "La Española" 450 grs . 113 pts.
Aceitunas rellanas "La Española" 300 grs. . 79 pts.
Aceite Ibarra Brik 1 litro 	  250 pts.
Ketchup Caster de 400 grs	  67 pts.
Vinagre Pola 1 litro 	  56 pts.
Tomate triturado M.M. I kg. 	  80 pts.
Tomate triturado M.M. 112 kg	  41 pts.
Piña Kent I kg	  205 pts.
Aluminio Albal (2x16 — portarrollos). . . 336 pts.
Detergente Luzil 4 kg. (vale 40 pts.) 	  780 pts.
Bolsa bocadillo Glad 	  62 pts.
Colonia chupetín de I litro 	  292 pts.
PANADERIA Y PASTELERIA.
Panecillos 	  15 pts.
Ensaimada lisa 	  175 pts.
Ensaimada rellena 	  250 pts.
CHARCUTERIAS.
Paleta al horno 	  485 pts. kg.
Mortadela italiana 	  297 pts. kg.
Chopped Pork 	  340 pts. kg.
OFERTAS EN LOS PUESTOS DE
CARNICERIAS Y PESCADERIAS
NOTA: Los viernes día 22 y 29 Noviembre y 6 y 13 de diciembre a
 1as- 8 de la tarde se sorteará entre todos




a Manacor ha aconseguit
realitzar una I liga de
"Torneig de Penyes", amb
nou equips, això
 suposa,
una mitja de quinze juga-
dors per equip més entre-
nadors, preparadors i patro-
cinadors, tota una afició
pel joc de la canasta.
Aquesta Higa es
realitza i dirigeix, mitjan-
çant reunions per part del
president, el secretari i el
tresorer, i un delegat de
cada equip, a les anomena-
des reunions, s'aproven
les actes i es dirigeixen els
partits a realitzar.
Cada equip té una his-
tòria, la seva, amb unes
característiques diferents,
que anirem explicant en les
properes edicions. Aquestes
són les jornades realitzades
fins ara:
la. JORNADA
-Bingo - Lakers 45 - Strix-
Pacha's 64
-Son Macià - Cr. La Estrella
(aplaçat)
-Tal-Tenis 56 - Sa Sibona
Sa Bona 35
-University - Modul 31 - M.
Mallorca - Xarop 27
2a. J ORNADA
-Fe y Bar 34 - Bingo -La-
kers 27 •
-University - Modul 27 - Son
Maca 32
-Sa Sibona Sa Bona 41 -
Cr. La Estrella 34
-Tai - Tenis 57 - M.
Mallorca - Xarop 50
Descansa: Srtix - Pacha's
La propera jornada es farà
a Ca'n Costa
Sa Sibona Sa Bona - Son
-Fey Bar - Strix - Pacha's
(Dissabte, 9 a les 28 h)
-M. Mallorca - Xarop - Cr.
La	 Estrella	(Diumenge,
10 a les 10 h.)











G	 P	 PF	 PE
ales
P
Tai - Tenis 2 2 0 113 85 4
U n iversity - Modu I 2 1 1 58 59 3
Sa Sibona Sa Bona 2 1 1 76 90 3
Strix - Pacha's 1 1 0 64 45 2
Fe y Bar 1 1 0 34 27 2
Son Macià 1 1 0 32 27 2
M. Mallorca - Xarop 2 0 2 77 88 2
Bingo - Lakers 2 0 2 72 98 2
Cr. La Estrella 1 0 1 34 41 1
Ajedrez Campeonato de Manacor
J.M. Bellón, O -1. Gayá,
Se está organizan-
do el Campeonato de Ma-
nacor 1985-86 de Ajedrez,
en el que pueden participar
todos los jugadores federa-
dos y los aficionados loca-
les que lo deseen. El sis-
tema de juego dependerá
del número de jugadores
inscritos. Los interesados
pueden realizar la inscrip-
ción dirigiéndose al Bar
Miguel o bien en las per-
sonas de Onofre Ferrer y
Juan Cerrato, cerrándose el
plazo el próximo viernes 15
de Noviembre a las 20 h.
ya que seguidamente se
procederá al sorteo de la
primera ronda. Recordemos
a nuestros lectores que los
tres últimos campeonatos
de Manacor han sido obteni-
dos por Antonio Miró, Ga-
briel Fuster y Juan Gayá;
éste último deberá defen-
der su título conseguido
hace cuatro años. Veamos
ahora la espléndida victoria




varios días en el Torneo
Costa de Calviá.
G.M.I Juan Manuel Be-
llón - Juan Gayá: 1 P4D -
P3R; 2. P4AD - c3AR;
3. C3AR - P4D ; 4. C3A-
A2R; 5.A5C - 00; 6. P3R
(tras una inversión de juga-
das aparece la Defensa Or-
todoxa)... P3TR; 7AXC -
AXA; 8. D2A - P3A; 9.
P4TR (el blanco demues-
tra claramente su audaz in-
tención de atacar abierta-
mente al rey contrario)...
P3CR; 10. P5T - P4CR;
11. P4R - A2C; 12. 000
(enroque largo para prote-
ger al rey y movilizar la
torre)... P3T (intentando
contrajuego en el flanco
dama) 13. D3C - P4C!
(Buena jugada que sacri-
fica un peón temporal-
mente para conseguir acti-
vidad de piezas) 14. PAXP-
PAXP; 15. A3D (las
blancas no aceptan el peón
envenenado)... C3A; 16..
Al C - PXP; 17. CXP - D4D!
(El cambio de damas oca-
sionará la pérdida del peón
central blanco) 18. D2A
(amenazando C6A jaque
con mate en 7T)... P4A;
19. C3A - D3A; 10. P5D -
posicional men te mejor)...
C5C; 11. D3C - AXC;
23. DXA - A2C?! (Dudo-
sa. Parece mejor CXPD
atacando directamente la
dama con la centralización
del caballo) 24. P3CR (la
única jugada salvadora del
blanco)... CXPD?! (Dudosa
D5A! hubiera dejado al
blanco en situación pasi-
va. La textual es más
complicada). 25. PXP -
CXD; 26. PXC - AXC;
27. T1C - P5C; 28.T6D -
(Aquí se observa lo dudo-
so del movimiento 24 del
Negro. Ahora las blancas
disponen de iniciativa)...
R2A; 29. T1R - TR1 R.
30. A2A - A4D (En estos
momentos Gayá estaba bas-
tante apurado de reloj)
31. T7D jaque - R3A;
32. P4T - PXP; 33. AXP-
T2R; 34. T6A - T1 AD!
(neutralizando la iniciativa
blanca) 35. R2A - T5A;
36. A3C (si TXPT - TXPAR
y el rey negro penetra por
4CR)... T3A; 37. TXT -
AXT ; 38. T1TD - A2C;
39. A4A -P4R!(Dando tiem-
pos al rey) 40. PXP jaque-
TXP; 41. T1CD (con AXP
las blancas hubieran per-
dido el final de torres
tras el cambio de los álfi-
les)... T2R; 42. P4AR -
PXP al paso; 43. T1CR -
T2CR; 44. T1CD - T2D
jaque; 45. R3R - T2R
jaque. Y habiendo llega-
do ambos jugadores al
control del reloj se apla-
zó la partida. El negro hi-
zo valer su superioridad
material consiguiendo la




CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zuna
 Mitjà
 de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autónoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competéncies própies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiátric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fancia, la Llar deis Ancians i el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant pró- \
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els ám-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depén del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la prác-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetrá
dotar els pobles d'infrastructura básica.
Manté la xarxa viárla pròpia.
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'incendis.
Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.




c/. Palau Reial, 1
En la reunión hípica de hoy, un trío con un
fondo de 213.100 ptas.
Tras la exitosa reunión
del pasado viernes, esta
semana se ofrece un pro-
grama que podríamos ca-
lificar de "normal" a no ler
por este importante alicien-
te en la sexta carrera puesto
que el trío de la misma sale
con un sustancioso fondo de
213.100 pesetas, motivo
más que suficiente para ale-
grar cualquier programa.
La primera y segunda
carreras, correspondientes
a los premios de Fomento,
inscriben a seis y ocho
participantes respectiva-
mente y son Frisona H y
Edik los favoritos de
cara al triunfo.
En la tercera Filon JB
y Hara salen como má-
ximos candidatos pero debe
tenerse en cuenta a la ye-
gua Estivalia que el pa-
sado domingo reapareció en
Son Pardo logrando clasifi-
carse en tercer lugar.
Doce inscritos en la
cuarta de los que des-
tacan Danubio Azul, Ala-
da y Doria, dentro de lo
difícil del pronóstico.
La quinta se reserva
a los importados con tre-
ce participantes, ci-
fra que imposibilitará el
que puedan realizarse apues-
tas en modalidad de quinie-
la simple, por lo que éstas
deberán jugarse cruzadas. El
amplio hándicap de esta
carrera, que va desde los
2.200 metros con que sale
el número uno Eclat de
Vorze hasta los 2.325 del
doce Gamin d'Isigny, hace
que las máximas opciones
de éxito sean para los que
salen en las primeras po-
siciones, de forma especial
Kaknau, vencedor en la edi-
ción anterior, y Mirose que,
a pesar de no cuajar una
buena actuación en su de-
but en Manacor merced
a un inoportuno desmonte,
tiene clase suficiente para
estar en los puestos de
cabeza. Sobre su misma
distancia sale Haff, vence-
dor de la última estelar
en su reaparición del Vier-
nes, que puede optar a un
buen puesto al cruzar la
meta. Los Kamaran, Note
de Rampan, Filie de Fran-
ce y, en especial, Gamin
d'Isigny se verán resenti-
dos por el gran hándicap
que rinden.
También con trece
participantes va a darse la
salida a una carrera para
nacionales que, sin duda,
promete ser interesante,
en especial para los afi-
cionados a las apuestas ya
qub, como hemos dicho, el
trío sale con un fondo
de 213.100 pesetas. A pe-
sar de las diferentes cate-
gorías de los trotones que
reune la prueba éstas se
ven igualadas por el repar-
to de hándicaps. Dentro
de lo difícil que es dar un
pronóstico válido apun-
taremos como posibles com-
ponentes del trío ganador a
Visir, Creta, Deme-
trius SF y Búfalo, sin des-
merecer en absoluto el res-
to del grupo.
Una vez más, Voltó
debe anotarse un nuevo
triunfo en el premio Bir-
mania en el que sale
como máximo favorito
de los ocho inscritos.
De los demás pueden es-
tar en los primeros pues-
tos Valiant o Altivo.
GRUPO A
-Chaplin - Toldos Manacor; 9-11-85; 15,30 h.; Son Servera
-Bar Toni -Ses Delícies; 9-11-85; 15,30 h.;Son Macià
-Bar Monumento - Bar JF; 9-11-85; 17 h.; Porto Cristo
-Ca's Fraus - Peña Mallorca; 9-11-85; 15,30 h. A. P. Frau
-Sa Volta - Bellpuig; 10-11-85; 10,30 h. Son Macià
-Ca'n Simó - Alameda; 10-11-85; 10,30 h. Cala Millor
GRUPO B
-Es Forat - Bar Nuevo; 9-11-85; 15,45 h. Capdepera
-S'Este! - Perlas Majórica; 10-11-85; 9h. A.P. Frau
-Sánchez Recaj - Son Macià; 10-11-85; 11 h. A.P. Frau
-Cardassar - Mingo - 10-11-85; 10,45 h. San Lorenzo
CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
• Sábado, 9 de noviembre de 1985. 	 A partir de las 16 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTÁRT
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3,000 al segundo y 1.000 al tercero)





Conductor	 Prons. s.c.e Origen
	 Sumas ganadas
FURIA FORIUS	 2.200 B. Ferrer	 --- Yc4 Diaforius - Pintura
HIATO 0	 2.200 J. Reinoso O --	 Cc3 Giato - Pinera
HELSIKA R	 2.200 A. Pou	 2-3	 Ya3 Giato - Ganga
	 1.125
FAQUINA	 2.200 "J. Vaquer	 2-3	 Yc4 Brio Grandchamp - Caprichosa 3.000
HAYRES SENATOR	 2.200 A. Riera G	 1-2	 Cc3 Ole Senator - Miss Kid
	
6.000
FRISONA H	 2.200 G. Riera	 1-2	 Yc4 Foligno - Pep Frisco
	 9.000
2a. CARRERA - PREMIO FOMENTO II
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	 A las 4,25 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula. 100. Forfalt: 20 o/o del premio. C. de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Hnos. Riera B 1 HADA MORA 2.225 G. Barceló -- Yc3 Marloo - Palomina 10.375
M. Estelrich 2 FAUSTINO 2.225 S. Sanmartí Cc4 Ego - Umanita 12.000
P. Novaho 3 HAMILTON 2.225 P. Capella 1-2 Ca3 Hongrius - Sarioka 16.000
P. Alazan 4 HART TO WIN 2.225 M. Bauzá 2-3 Cc3 Gamin D' isigny - Petisa 18.150
Hnos. Riera B 5 EDIK 2.225 J. Riera J 1-2 Cc5 Souriant Quercy - Devant Moi 20.400
Sa Corbaia 6 HARISOL 2.250 D. Ginard 2-3 Yc3 Hissounney - Marisol 30.000
P. Bar Nuevo 7 HISPANO 2.250 G. Mora -- Ca3 Heronneau - Niza D'or 32.375
A. Esteva 8 FOPHI 2.250 M. Sirer Ya4 Brio Grandchamp - Sophi 32.500
TERCERA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	 A las 4,50 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3,600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts, Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.







































J. Galmés P	 2-3
M. Bauzá	 1-2
M. Adrover F --




Cc4 La Tour - Paola
Ego - Pimpinela II
Ya3 lquelon - Valeska
Yc5 Radar - Quicoina
Ya4 Ole Senator - Venecia
Ya5 Elido - Quedalina









CUARTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.2004111 primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que no hayan ganado 100.000 pts. desde el I-V11-83 n1 50.000 desde el 
I-V11-84.
Matrícula: 120. Forfalt: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 5,15 h.
Propietario	 N. Caballo
Sa Corbaia	 1	 BOIRA D'AVRIL
I. Paez
	 2 ADRIANA
P. Urraca	 3 URRACA
Hnos. Melis	 4 TORTOLO
C. Torre Blanca 5 DANUBIO AZUL
Hnos. Riera B.	 6	 ZAINA G.
J. Martí	 7	 C. BETIS
A. Julià 	8 ALADA
M. Adrover	 9 DIVINA A
M. Riera	 10 VINOLIA
S. Riera M.	 11 BAULA













2.200 J. Riera J.




Pm t. s.c.e. Origen
Yn8 Sambo Trolle - Jordilla
- Ya9 Oscar CI I - Sinaloa
- Ya12 Renaldo B - Zalamera
- Cc13 Vestjiden - Hortensia
	
2-3	 Cc6 Souriant Querci - Sami
- Yc10 Renaldo B - Olga Y
- Cn7 Betis P. Tatuska Pride
- Yc9 Tenderloin - Viex
	
2-3	 Ye6 Monet - S'nina
Yc11 Vestjiden - Mongolia
	
1-2	 Yc8 Poker - Narquilla
	














QUINTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 5,45 h.
20.000 pts. en premios (12.00081 primero; 6,000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de Importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfait: 200/o premio. Cambio conductor: 1000 pts
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Pmt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
C. Ca S'Hereu 1 ECLAT DE VORZE 2.200 J. Esquina Ca15	 Iris VII - Rita T I I 19.000
Hnas. Galmés 2 CLISSA 2.200 J. Galmés P. 2-3 Yc7	 Nideal - Inga D. 22.300
Hnos. Garau 3 MIROSE 2.225 B. Garau 1-2 Yc7	 Beau Ludois L- Mirose --
C. Son Moragues 4 LAKNAU 2.225 M. Adrover F. 1-2 Cc8	 Kerjacques - Unxia 12.000
C. Oliv-Art 5 MANILLE 2.225 A. Riera R. Yc7	 Volcano - Good Very 12.700
J. Servera 6 GITE 2.225 A. Pou Cc13 Ob - Version 29.000
B. Vadeil 7 IDEAL TREVENN 2.225 Propietario Cn11 Volcan de Brie - Altesse 36.000
A. Galmés Q. 8 GALVANO 2.225 R. Hernández Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte 40.000
S. Sementales 9 HAFF 2.225 S. Rosselló 2-3 Cc12 Baptistin - Vesta III 74.610
S. Sementales 10 KAMARAN 2.300 M. Sastre Cc8	 Ursin L. - Manora 81.720
C. Sol Naixent 11 HOTE DE RAMPAN 2.300 M. Galmés Ca12 Scherzo - Myrtue 109.900
Hnos. Riera R. 12 FILLE DE FRANCE 2.300 J.A. Riera Yc14 Fuschia VII - U D'Orgue 108.700
P. Alazán 13 GAMIN D'ISIGNY 2.325 M. Bauzá Ca13 Queronville LB - Villanelle 188.000
EL TRIO DE LA SEXTA CARRERA SE INICIA CON UN FONDO DE
213.100 Ptas.
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 6,15 h.
30.000 pts. en premios 18.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que hayan ganado 100.000 pts. desde el 1-V 11-83 ti 50.000 pta. desde el 1-V11-84 asimismo podrán
participar aquellos nacionales menores de 6 años que hayan ganado más de 225,000 pts. Matrícula: 300. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
M. Adrover J. 1 VADERA 2.200 A. Riera R. Yc11 Ornifle - Amiga 61.200
C. Son Frau 2 VISIR 2.200 J. Durán O. 1-2 Cc11 A. Worthy - Jitlandia 68.500
J. Riera F. 3 ALIS DIOR 2.225 Propietario Yc9	 Prigotsi - Pompeya 70.800
Perlas Manacor 4 CRETA 2.225 M. Fluxá S. 2-3 Yc7	 Nathan - Miss Piroska 74.320
Hnos. Riera M. 5 BABIECA CII 2.225 J. Artigues Ca8	 Oscar CII - Quenia Khan 77.450
A. Esteva 6 ARON1TA P. 2.250 A. Esteva N. Yc9	 Poker - Pampa 31.490
S. Ruiz 7 DINAMIC 2.250 M. Bauzá Cc6	 Kairos Catrineberg - Rimaya 87.660
Hnos. Jaume 8 BEN D'OR 2.250 J. Jaume Cc8	 Greco - Flor de Loto 102.300
Hnos. Bassa 9 ANIMADO 2.250 J. Bassa Ca9	 Volean Joly - Ramona Y 108.210
C. S'Espita! 10 E. POMPONIUS 2.250 S. Rosselló Cc6	 Radar - Turista Fox 122.450
C. Santueri 11 DEMETRIUS SF 2.300 G. Mora 2-3 Ca6	 Glasny Hanover - Valeska 180.246
M. Cerdá 12 BUFALO 2.300 A. Pou 1-2 Ca8	 Jamin du Pont - Ursa 201.410
Hnos. Riera 13 DINAMIQUE R 2.325 J.A. Riera Ca6	 Oscar CI I - Ganga 362.550
SEPTIMA CARRERA-	 'PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART	 A las 6,45 h.
15.000 pts. enprernios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 el tercero)
Matrícula: 150. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist	 Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Crespí 1 VALIANT 2.200	 J. Riera J 2-3 Cn II Stia - Aliette Pelo 14.720
Portell - Vich 2 VOLTO 2.200	 J. V ich 1-2 Cal I	 Nectria - Miss D'or 25.800
J. Planiols 3 ARGYLE POWER 2.200	 M. Fluxá S -- Cn9	 horsepower - Renata 29.000
Hnos. Contestí 4 ALTIVO 2.200	 S. Contestí 1-2 Cc9	 Horsepower - Gallarda 42.700
J. Pons 5 SON PETIT BO 2.200	 J. Gelabert 2-3 Cal 4 Quidam III - Zaida 51.100
B. Morey 6 BELLA LEY 2.200	 Caty Bordoy -- Yc 8	 Prince de Fiquier - Ley 53.300
SEGUNDO PELOTON 	
Gómez - Nadal 7 DE MARTA JB 2.200	 J.A. Riera Yc6	 Aneto - Tuska Y 53.400
D. Cabrer 8 DIVINA DE PRINS 2.200	 M. A. Bauza Yr6	 Prins Orneberg - Trianera 59.100
k.:40 Ya está a la ventael número 13
CRUCIGRAMA.
1 2 34 56 7 8 9 10 11 12 13
MOTS ENCREUATS












SOLUCIONS ALS PASSATEMPS DE LA SETMAN A PASSADA
FUGA DE
 VOCALS
Jugant a estira 1 amolla,
me vaig engrunar un dit,
oh quin jove més
























revés, ridículo, afeminado. Ley
que predica, e! castigo Igual al
daño producido. 21Mecánica es-
Pecializada en ordenadores.'
Campeón. Ratero. 3) Ade-
lántales. Letra griega. Sociedad
Anónima. 4)Al revés, brote.
Obsequia, Tarragona. 5)Roat-
gen. Ser mitológico. Ela-
bora. 6)Terminación de In-
finitivo. Nacido de cesá-
rea. Dios del sol. 7)F igurade-
mente, muy suave. Engalanado.
8)De poco precio. Nota mu-
sical. Contracción. 9)Estro-
peado. Persona que
busca la perfección espiri-
tual. Vocal. 10)Ligo. Conso-
nante. País americano.
11 )Adverbio que Indica tiem-
po pasad. Periodo de tiem-






nes, gobiernes. Fenómeno at-
mosférico. 2)Estén. Volver a
botar. Oxido de calcio. Flor.
Utensilio de pesca. 6)Pieza mu-
sical para festejar a alguien.
7)Consonante. Río francés.
Nombre de varón. 8)Alme-
ría. Cuadrúpedo doméstico.
Cabello blanco. 9)Apellido de
compositor mexicano de nom-
bre, Agustín. Colocar. 10)
Representación de un falso
dios Apunte. Vocal. 11)Orga-
nización Republicana. Descubra
lo oculto. Rio italiano que for-
ma el lago de Como. 12)Pro-
minal, Ensenada, cala. Perio-
do de tiempo, 13)Crema. On-
da. Patria de Abraham.
HORIT`ZONTALS:
Faré	 perdre	 un	 aves	 o
costum.	 2.-Es diu d'aquell
que	 enamora.	 3.-Ca nvi,
permuta.	 Pronom,	 4.-Sím-
bo químic de l'argent.
Xerraire. 5.-Funcionari públic
autoritzat per a donar fe
deis contractas i altres ac-
tes extrajudicials, conforme
a les Ileis. Espal aplanat on
es baten les messes. 6.-Cara del
dau marcada amb un punt.
Símbol del tinta!. Metall groc.
Símbol del fósfor. 7.-Cinc-cents.
Vocal. Planta de tronc curt
que treu branques prop de
terra. 8.-Urticária que creix
en conreus abandonats de
tulles oposades 1 denuedes.
Riu catalá. 9.-Justificació. Pi-
cat, insultat. 10.-Esporangi.
Mot llatí que, en una transcriP-
ció, es Posa, entre parenta-
sis, al costat d'un molt equi-
vocat, a fi que el lector no
atribueixi la falta al trans-
criptor. Pronom.
VERTICALS: 1.-Que de-
bana. 2.-Peça de vestir inte-
rior, generalment de roba blan-
ca, que porten les dones sota
les faldilles. Nivel!, altura 3.-
Al rey, Pla. Consonant. Al rey.
Nombre que en els plans
 to-
pogràfics indica l'altura d'un
punt sobre un pla pres per
base. 4.-Ocultat. Símbol del
iode. 5.-Donará el seu vot.
Ca. 6.-Tresor públic. Que té
afinitats amb una altra cosa.
7.-Saludable. Símbol de l'o-
xigen, Arbre de la familia de les
ulmácies. Al rey. Nom de 'le-
tra. 8.-Plens de doler. 9.-Argel-
re. Nom de Iletra. Vocal. 10.-
Terminació verbal. Pelar. Sím-
bol del sofre.
rient y Vía Majórica, 19Manacor.
Centro de Artes Marciales
KARATE' Lunes, miércoles y viernes
INFANTIL: de 17,45 a 18,45 h. (de 6 a 8 años)
de 18,45 a 19,45 h. (de 11 a 15 años)
ADULTOS:
de 16,45 a 17,45 h.
de 20,45 a 21,45 h.



















1025 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU





17.00 LA DONA BIONICA
18.00 CONNECTA EL MICRO
PICA EL START (BBC)
18.45 DIGUI, DIGUI...










10.45 MATINAL A TV3.
12.45 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU
15.35 EL REI ARTUR




Int.: NIno Manfredi, Victorio Gas-
man
17.30 SWITCH





21.00 KIU I ELS SEUS AMICS
21.90 DALLAS
22.30 EL SHOW DE KENNY
EVERETT
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 11 NOVEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
















19.05 CONNECTA EL MICRO
1915. OLIANA MOLLS






22.30 CURAR-SE EN SALUT
23.00 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 15 NOVEMBRE
19.30 AVANC INFORMATIU

















22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE
TEATRE CATALA
22.30 PIANO BAR
23.90 CINEMA DE MITJANIT
"La crónica d'Anna Magdalena
Bach"






19.15 POBLES DE CATALUNYA
19.30 FES FLASH






"Quitó por de Virginia Woolf?"
Dir.: Mike NIchols




















 18,45 (P. Autocares)
Manacor 	
 19,00 (Es Mercat) SÁBADO DIA 23 NOVIEMBRE
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK
Reservas en Porto Cristo: Sr. Binimelis (Enseñanza Idiomas) - Tel 57 00 06- En Manacor: Tienda Ca'n Fay
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS

























































2,10.-Siete novias, Para siete
hermanos
















































































































5,30.-El arte de vivir
5,55.- i Hola chicos'
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-El kiosko
































































Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
otoño -invierno 85/86
DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 27 DE MARZO-    
Salidas viernes, 23,45 hrs.
Regresos Lunes 08,00 hrs.
HOTEL •• o *••• EN PENSION COMPLETA
AUTOCAR: BARCELONA-ANDORRA-BARCELONA
ASISTENCIA: POR NUESTRO PERSONAL  
Presentación en el puerto de Palma a las 22,30 hrs para
embarcar con destino a Barcelona Acomodación en litera
Noche a bordo
SABADO: BARCELONA/ANDORRA
Llegada a Barcelona sobre las 8,00 hrs y salida en autocar
hacia Andorra. Almuerzo en el hotel. Tarde libre,para
compras o para realizar alguna excursión facultativa
Cena y alojamiento.
DOMINGO: ANDORRA/BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando compras o
excursiones facultativas. A media tarde regreso a Barcelona,
para embarcar a las 23,45 hrs con destino a Palma
LUNES: PALMA
Llegada a Palma a las 8,00 hrs. aproximadamente.
Fin de nuestros servicios
Suplemento habitación individual 1.000 ptas.















A vda. d'Es Torrent, no. 1




Tel. 55 24 90
ALQUILARIA CASA
DE CAMPO A 2 Km.
de Manacor
Informes: Tel. 55 12 48
de 9,30 a 10,30 noche.
177allaCUI.








55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.'
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot. •
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos).Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres




Es Fort( (Palma), Son Oli-
va (Palma), Agama (Palma),
El Molinar (Palma), Palma
Nova (Calvià), Uyaró (Cam-
panet), Es Col' d'Es Pi (Es-
tellencs), Llucamjor, E.S.
VIÑAS (MANACOR), Po-
Ilensa, Sóller, El Bosque
(Felanitx).
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER ( MA-
NACOR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 30 núm. 2386
Día 31 núm. 5233
Día 4 núm. 9183
Día 5 núm. 8681
ESTANCOS.
Día 10, expendiduría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.
FARMACIAS.
Día 8, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 9, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 10, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 11, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 12, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 13, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 14, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 15, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
OFERTA ESPECIAL!!
ANDALUCÍA AL COMPLETO - del 21 al 25 de Noviembre




Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
Más equipo por el mismo precio.
El nuevo Escort GLS incorpora cuatro
novedades sensacionales:
Embellecedores de ruedas deportivos.
Tacómetro.
ffil Reloj digital.
Cierre centralizado de seguridad.
A La I- c, 1 rcich, s
